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L a e v o l u c i ó n d e l a 
Escribimos en el d ía dedicado a la 
Prensa católica, día en que esta inst i -
tución, que l ia de reflejar todas las ac-
tualidades, se pone a sí misma como ac-
tualidad y Por un momento puede dete-
nerse a reflexionar sobre sí misma. 
La Prensa catól ica ha acrecido su i m -
portancia en la cons iderac ión general, y 
tiene hoy una fuerza que nadie puede ig-
norar. El avance es ya notable si se atien-
de a su difusión y a sus grandes mejo-
ras . Pero es m á s de apreciar si se tie-
nen en cuenta las dificultades internas, 
p u d i é r a m o s decir psicológicas, que ha te-
nido que vencer. 
En otros tiempos la mis ión de nuestra 
.Prensa fué m á s fticil. Cada sector ten ía 
s u público compacto, densamente homo-
géneo, formado a su propia imagen. Se 
y iv í a principalmente al amparo de una 
especie de monoideismo preservador, que 
todos los d í a s resonaba como un c lar ín 
jen el ámb i to l imitado donde acampaba 
t ina mino r í a moralmente selecta. Cuando 
Eneas, aquel ingenio prócer , que con 
una cultura poco extensa, que una la-
bor agotadora le impedía renovar, dió al 
periodismo tantos trozos geniales, aquel 
hombre de asombrosa agudeza dialéct ica, 
de estilo a veces terso e impecable, a 
veces rebosante de donosura atrevidamen-
te plebeya y enormemente mordaz; cuan-
do Eneas, decimos, quiso dafender la 
Prensa, tal como él la hab ía practicado, 
de las objeciones que se le hacían,, con-
testaba en una asamblea celebrada en 
Zaragoza, que esa Prensa h a b í a creado 
o conservado un redil selecto qTie repre-
sentaba algo parecido a lo que represen-
tan las ó rdenes m o n á s t i c a s dentro de la 
Iglesia. 
Pero entretanto la vida h a c í a su ca-
mino y nac ían necesidades que rebasa-
ban los antiguos cuadros. Las necesida-
des económicas de la Prensa crecieron 
enormemente. Para sostener esos gastos, 
cada vez m á s considerables, era nece-
saria una base m á s extensa, un publi-
co m á s numeroso. Los periódicos ¡que 
principalmente adoctrinaron al públ ico 
católico casi no tenían publicidad; el 
anuncio apenas significaba nada en ellos. 
Y sin publicidad, sin el rendimiento del 
anuncio, es imposible hoy sostener un 
gran periódico. 
H a b í a que decidirse a salir del abrigo 
del puerto, amoroso como un hogar y 
- que pudo parecer fuerte como un baluar-
te. Hab ía que abordar los oleajes proce-
losos de la opinión agitada por todos los 
vientos. No se a b a n d o n a r í a la brú ju la , 
no se perder ía de vista el faro orienta-
dor; pero se l levar ía a la hoja impresa 
el c a r á c t e r multiforme y complejo que la 
vida presenta, se a b a r c a r í a todos los as-
pectos con la variedad de las colabora-
ciones especializadas, se da r í a al per ió-
dico un sentido de m á s hondo y detalla-
do realismo. No bastaba como criterio 
un sencillo apriorismo. En cada momen-
to, frente a cada combinac ión de las 
circunstancias perpetuamente renovadas, 
h a b í a que ejercitar la facultad de dis-
cernir, inspirar nuestras cr í t icas , no en 
una actitud meramente protestataria que 
extendiera sus abominaciones indistinta-
mente sobre todo y sobre todos, como 
un m a n c h ó n igualmente negro, sino en 
una justicia 'aquilatada, graduada, escru-
pulosa, reflexiva y, por tanto, m á s per-
fecta, certera y eficaz. 
L a ru ta que se presentaba a nuestros 
ojos no era ya tan desembarazada; las 
ocasiones de error se multiplicaban. Múl-
tiples problemas de casuís t ica , de opor-
tunidad, de tecnicismo, de discreción, de 
. mora l aplicada, so p r e s e n t a r í a n a cada 
instante. Pero si la Prensa es casi por 
definición obra difusora, de pene t rac ión , 
de influencia, creadora de ambientes, i m -
pulsora de fuerzas morales, tenía que 
romper el círculo de l imitación, procu-
rar interesar a todos y l levar a l mundo 
moderno un eco de la palabra evangél i -
ca: dDocete omnes gentes .» 
Mas esta t r ans fo rmac ión , que iba a u n 
tiempo hacia el realismo y el universa-
lismo, ¿no des t ru i r í a preciosas fuerzas 
sentimentales organizadas? El peligro 
exis t ía ciertamente; pero de todas suer-
tes la t r ans fo rmac ión era inevitable, 
aun sin contar con ella; el apriorismo fá-
cil y s i s t emát ico de aquellos per iódicos 
ten ía que producir a la larga un decai-
miento intelectual en su público. Secaba 
el es t ímulo de las facultades de donde 
nace la iniciativa inteligente, compren-
siva, adaptada, y dejaba libre el camino 
a las impulsiones elementales. El mis-
mo problema que en la Prensa se pre-
sentaba en la política. O derivar del fon-
do inextinguible del ideal las aplicacio-
nes concretas, variadas para los proble-
mas vivos de cada día, mostrando ani-
el mundo una fecundidad contrastada a 
t r a v é s de las circunstancias, o resignar-
se a una especie de embotellamiento res-
petuoso de los ricos aromas de la t n i ' 
ción. Para la Prensa y para los par t i -
dos el problema era de vida o muerte, 
y una y otros debían seguir el mismo 
camino: construir lentamente, por eta-
pas, con los materiales que la reali< 
ofreciera, en vez de pintar r á p i d a m e n t e , 
de una vez cuadros ciertamente hermo-
sos, pero que no ser ían m á s que cua-
dros. 
No pierde fuerza nuestro ideal por en-
sanchar sus horizontes, m á s bien se de-
pura y se engrandece. Decía el economis-
ta Baudri l lar t que en Roma la moral no 
se hizo m á s amplia y m á s humana, sin 
hacerse a l mismo tiempo m á s relajada. 
Pero en el secreto de la vitalidad del ca-
tolicismo es tá que suceda precisamente 
lo contrario que en la Roma pagana. 
Salvador MINGUIJON 
El transpirenaico en 1926 
PAU, 1.—La linca internacional del trans-
pirenaico de Zaragoza a Pau, que pasa 
por Canfranc y Olorón, será abierto a l 
gráfico durante el m a n o de 1926. 
G r a v e s i t u a c i ó n de las 
minas inglesas 
o 
L a m a y o r par te de ellas t rabajan 
con horar io reduc ido 
LONDRES. 1.—La si tuación del mercado 
carbonero Inglés, lejos de mejorar, se 
agrava, por el contrario. 
Sólo en un Infimo número de minas de 
carbón se trabaja con regularidad. En ge-
neral, la semana de trabajo se ha redu-
cido a tres días de extracción, y en algu-
nas minas de hulla el trabajo se ha redu-
cido en mayores proporciones. 
En los condados de Durham y Noríhum-
berland la situación es cada vez peor; los 
precios bajan; los stocks se acumulan, y 
el número de minas que se cierran va en 
aumento, a causa de la restricción en los 
pedidos. 
Dos Importantes grupos carboneros aca-
ban de cerrar sus puertas a consecuencia 
de la nulidad del comercio de exportación 
y a causa de la depresión de la industria 
siderúrgica. 
En el Sur del País de Gales numerosas 
minas trabajan con pérdida, a causa del 
elevado precio de coste. Como cada mes 
van aumentando estas pérdidas , es indu-
dable que se cer ra rán las minas. Si no se 
reanima el mercado de exportación, no se 
puede esperar una solución a la si tuación 
actual. 
En las ventas para entrega Inmediata 
los compradores obtienen reducciones so-
bre los precios cotizados. A pesar de la 
reducción de la producción, debida a la 
detención del trabajo en varias minas, es 
difícil encontrar salidas y la tendencia es 
débil. 
En el Midland se hacen menos negocios 
que de costumbre en esta época del año . 
y los stocks se han acumulado, a pesar 
de uría reducción de dos días de t rábalo 
por semana en numerosos casos. 
En Londres los negocios de exportación 
son casi nulos. 
En el condadi de York, a pesar de una 
demanda del interior bastante continuada 
para ciertas clases, los precios tienen ten-
dencia a la baja, y en Escocia se prevé 
la paral ización provisional de numerosas 
minas. 
Sefrún el informe del inspector general 
de Minas, la Gran Rretafia ha producido 
en 1924 567.118.1fi7 tonelada? do bulla, con-
tra 276.000.500 toneladas en 1923 y 287.430.473 
toneladas en 1913. 
* * * 
LONDRES, 1.—Los representantes de los 
propietarios de minas de carbón han ce-
lebrado boy una reunión, con objeto de 
precisar y elaborar las proposiciones que 
ban de ser sometidas a la Federación de 
mineros para tratar de conseguir un nue-
vo acuerdo nacional relativo a los sala-
rlos. 
Se hablaba de un viaje de 
Mussolini a Rusia 
ROMA, r,—El periódico fascista «Impe-
rio» escribe que la noticia de que Musso-
l i n i bnr ía en breve un viaje a Rusia, tele-
grafiada por una Agencia de información, 
no se há confirmado. 
Las negociaciones entran en su fase más importante 
-•3 
«La Conferencia es decisiva para la solución cabal del problema de Ma-
rruecos.» (Del general Gómez Jordana). Los técnicos siguen trabajando in-
tensamente, El encargado de negocios de Inglaterra visita a Primo de Rivera 
A la una y diez de la tarde entró en el 
despacho del presidente del Directorio, en 
el ministerio de la Guerra, el ex ministro 
francés señor Malvy. Acompañaba a éste 
su secretario y compañero de Legación, 
señor Perrier. 
Los dos delegados salieron a las dos me-
nos diez. £ 1 señor Malvy, interrogado por 
los periodistas, dijo : 
—Traigo una impresión muy optimista. 
Preguntado sobre si se adoptarán nue-
vos acuerdos en la Conferencia, replicó 
que sí. 
- -Habrá acuerdo, verdadero acuerdo, en-
tre los dos países—prosiguió—. La Confe-
rencia t rabajará abora aprisa. Calculo' que 
le restan de labor unos ocbo días. En-
cantado de encontrarme entre ustedes, y 
perdonen que no les dé más referencia de 
la entrevista; ello está reservado al pre-
sidente. 
Primo de Rivera, en efecto, recibió se-
guidamente a los informadores. Sus pr i -
meras palabras ponderaron la significa-
ción del acto inaugural del Tribunal para 
niños, que se hab ía celebrado por la ma-
ñana . Pasó después a subrayar la visita 
de Malvy, «que—dijo—viene muy optimis-
ta, como lo estamos también nosotros, de 
las negociaciones, que-ahora entran en su 
fase más importante. Durante la conver-
sación beinos realizado un examen some-
ro del problema, porque el estudio a fon-
do corresponde a la Conferencia, aunque 
es claro que tanto el señor Malvy como 
yo permaneceremos en Madrid en tanto 
dure el período culminante de aquélla, por-
que así estaremos en contacto los dos Go-
biernos. El Rey—continuó el presidente-
ha firmado esta m a ñ a n a el reglamento del 
Crédito Agrícola, que pone a la disposición 
de los agricultores cíen millones,. no sóh 
para el fomento de los intereses agrícolas 
sino para el de los agropecuarios. Cuando 
tengan ustedes m á s libertad hab rán de re-
conocer que este Gobierno, formado por 
militares y atento especialmente al proble-
ma de Marruecos, se ha dedicado con todo 
fervor a realizar también una labor de ín-
dole civi l , social y cultural. 
—Que ese día llegue pronto, señor presi-
dente, intervino un informador. 
—Acaso dependa, como dependen hoy 
tantas cosas, de Marruecos, respondió son-
riendo el presidente del Directorio; pero 
insisto en que hay motivos de satisfacción. 
Existe tranquilidad en todo el país , y los 
últ imos partes de las tres zonas de Africa 
no acusan novedad. Por ahora no puedo 
decirles m á s ; pero les prometo que pronto, 
si las negociacioenes terminan, como espe-
ro, bien, me reuniré con ustedes para dar-
les una referencia amplia de todo lo tra-
tado y fumarnos un cigarro. Si contra lo 
que yo espero, no t e rmináramos felizmen-
te, es claro que babr ía que renunciar al 
brindis, porque nos fal tar ía un elemento 
indispensable: la alegría. 
«LA SOLUCION D E L PROBLEMA 
D E MARRUECOS» 
Precisaba anoche minutos antes de las 
diez el general Gómez Jordana, que fué 
abordado por los periodistas al salir de la 
Presidencia, el alcance de la noticia oñ-
Obligación reconocida 
Interrogado el ministro inglés de Ne-
gocios Extranjeros acerca de la manera 
como haya de realizarse la vigilancia del 
contrabando en la zona de Tánge r , de-
claró que tal misión corresponde,"conjun-
tamente, a Francia, Inglaterra y Espa-
ña . Así lo exige el texto del convenio 
signado por esas tres naciones. 
Nos complace tal declaración. En ella 
es tá la buena doctrina. Y es de suponer 
que, tan ca tegór i camen te proclamada, ha 
de ser seriamente cumplida. Porque, por 
otra parle, es incuestionable la oportu-
nidad de su aplicación. A voces lo pro-
c laman la Prensa de Francia y la de 
E s p a ñ a : la zona de T á n g e r es el foco 
de donde irradia la rebeldía: es el ar-
senal y la lonja de los cabi leños insumi-
sos. L a Conferencia f rancoespañola ha 
cuidado de no omit i r interesantes acuer-
dos quo a T á n g e r miran . 
Pero en T á n g e r y en su (dnterland» 
impera un estatuto regulador de dere-
chos y obligaciones, no sólo de E s p a ñ a 
y de Francia: de Inglaterra t ambién . Por 
eso precisa, en la acción internacional re-
presiva del contrabando de armas, la 
par t ic ipación de Inglaterra. Las palabras 
de Chamberlain deben ser interpretadas 
como una promesa, como un compromi-
so de cooperación. Porque no es posible 
añad i r al reconocimiento de la obliga-
ción su inmediato incumplimiento. 
Representación esencial 
El partido popular italiano, en su 
anual Congreso en estos d ía s celebrado, 
ha acordarlo pedir que la Santa Sede ten-
ga la debida rep resen tac ión en la Socie-
dad de las Naciones/ No es la pr imera 
vez que para el m á s alto poder de la 
t ierra se pide esa par t ic ipación en un 
organismo que, si principalmente persi-
gue fines de paz entre las naciones, no 
r e s p o n d e r á fielmente a tan elevada sig-
nificación si prescinde del concurso.de 
quien encarna el espír i tu de paz y, por 
su dignidad e independencia, es tá por en-
cima de todas las rencillas y discordias 
entre pueblo y pueblo. 
Ya en osamblens de c a r á c t e r interna-
cional, celebradas precisamente para ro-
bustecer la autoridad de la Sociedad de 
los Naciones con la ndlmsión de las ma-
sas, de la opinión mundial , se han lo-
mado acuerdos é n c a r a i n a l p s a hacer po-
sible esta- part icipación del Pupa en la 
Sociedad. 
Ni siquiera razones polí t icas, casi ex-
t r ín secas , pueden aducirse contra el re-
conocimiento de lo que es, a la vez, le-
gí t imo derecho y g a r a n t í a para la paz 
del mundo; porque si es verdad que son 
Estados los miembros do !a Sociedad de 
las Naciones, la Santa Sede es tá inferna-
cionalmente reconocida como potencia, i 
con sus representantes diplomáticos , y 
éstos , con todas las prerrogativas pro-
pias de su condición. 
¿Que la eficacia de la Sociedad de las 
Naciones es tan escasa que no vale la 
pena de dar batallas por la par t ic ipac ión 
en ella del Pontífice? No es prudente 
sentenciar ca t egó r i camen te en este asun-
to. ¿Quién a s e g u r a r á el fracaso de ese 
organismo en el porvenir? Y, en cual-
quier caso, t r á t a s e de un derecho que, 
por lo menos, afecta a las prerrogativas 
del Papado, y, por ende, n i n g ú n católico 
debe mira r lo con indiferencia. 
L a parroquia de San Marcos, por 
por Manuel Graña Pág . 3 
Glosario sentimental, por «Curro 
Vargas» pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» p^g. 3 
Paliques femeninos, por «El Ami-
go Ted.ly» Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 4 
Deportes Pág. 4 
IToticias Pág . 5 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Ortizy Pág. 6 
—«o»-— 
MADRID.—-Se inaugura el Tribunal para 
niños (página 2).—Kcunión en el Círculo 
Mercantil para los festejos de otoño.—Co-
mienza en la Diputación el período semes-
tral (página 8).—Hasta mediados de este 
mes no saldrán los lleyes de Madrid; la 
jornada regia comenzará en San Sebas-
tián.—Se aprueba el reglamento del Cré-
dito Agrícola.—Imposición de medallas y 
brazaletes a damas enfermeras de la Cru^ 
Hoja (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — N u e v o Ayuntamiento en 
San Sebastián.—La Diputación de Barce-
lona se incauta de los servicios que fue-
ron de la Mancomunidad. — Comienza la 
vista de la causa por el asalto del Banco 
de España en tiijón (página 2). 
—«o>— 
E X T R A U J E R O . — L o s yanquis van a con-
vocar una Conferencia internacional sobre 
los asuntos de China.—Gravo situación en 
las minas inglesas.—Van a aumentarse los 
impuestos on Parts (página 1). 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda Kspaíia persisto el tiempo 
inseguro y de (eiulpnciq, tormentosa. Tem-
peratúra máxima en Madrid, 27,4 grados, 
y mínima, 13,9, La lluvia recogida equi-
vale a dos litros por metro cuadrado. En 
provincias la máxima fué de 31 grados eu 
Toledo, Huesca, Zaragoza y Murcia, y la 
mínima, 9 en Burgos. 
ciosa publicada en los diarios de la maña-
na sobre un supuesto nuevo tema que los 
técnicos de la Conferencia han empezado 
a estudiar: «No se trata, en realidad—de-
cía el vocal del Directorio—, de cosa ajena 
ni ex t raña a lo ya incluido y tratado en 
el programa de la Conferencia. Es m á s 
bien una labor de engranaje, de articula-
ción de los puntos concluidos, que son 
todos, y que, por otra parte, t endrán una 
resultante.» Justificaba a renglón seguido 
el presidente de la Conferencia la imposi-
bilidad de ser más explícito, y los infor-
madores asent ían sin esfuerzo a sus razo-
nes. «¿Qué más quis iéramos que ponernos 
en contacto con la opinión? Pero la índo-
le de nuestros trabajos exige una reser-
va, en tanto no estén ollclalmente acep-
tados, que no impedirá ciertamente que 
todo se sepa al final. Esta tarde nos liemos 
reunido los señores Malvy, Peretti, Sorbier, 
Aguirre y yo, y mañana , a las cuatro, nos 
entrevistaremos nuevamente. Los técnicos 
militares ban celebrado también boy una 
reunión aparte y seguirán trabajando. Es-
tamos dedicados a ultimar, perfilar y coor-
dinar todos los acuerdos adoptados, sin ol-
vidar, naturalmente, que algunos se trami-
tan aún por vía diplomática.» 
Fué nuevamente interrogado el general 
acerca de la duración de la Conferencia, y 
se remitió a lo que calculó hace días . SeJ 
gún estos vaticinios, que no discrepan no-
tablemente de lo que opina el señor Malvy, 
restan de Conferencia alrededor de diez 
días. «Trabajamos muy a prisa y con gran 
intensidad—prosiguió—, y sobre todo, muy 
satisfechos y esperanzados de llegar a un 
final próximo y totalmente ba lagüeño. La 
Conferencia constituye un episodio funda-
mental, decisivo, realmente Indispensable 
indispensable, repitió el declarante), para 
;a solución cabal del problema de Marrue-
iros. No se podr ía acometer aquéllo con-
junta e íntegramente, sin una reunión pre-
via de la índole de la que celebramos. Claro 
es que quedará siempre una segunda par-
te, que es la relativa a la ejecución. 
Las sesiones plenar iás ya no tendrán otra 
dualidad que la puramente formularla. 
Continuamos trabajando, si bien no hay 
que sentir demasiadas impaciencias, por-
que, a pesar de que las gestiones telegrá-
ficas se activan más de lo que es corrien-
te, la distancia es siempre un motivo de 
demora.» 
L A SITUACION 
Las declaraciones formuladas en el día 
de ayer por el presidente del Directorio 
y los miembros directivos de la Confe-
rencia hispanofrancesa, resumen, sin em-
bozos, el estado de los trabajos, que pro-
siguen Animosamente, a reserva de que 
en momento oportuno se desenlacen las 
gestiones diplomáticas entabladas. Sobre la 
base de los proyectos de acuerdo ya adop-
tados, los delegados gestionan la resultan-
te política. Los técnicos, por su parte, se 
reunieron ayer y cont inuarán trabajando 
hoy y en los días sucesivos. 
L L E G A D A DE M A L V Y 
A las once de la m a ñ a n a llegó ayer en 
el rápido de I rún el señor Malvy, que fué 
saludado en la estación por el embajador 
de Francia, los demás miembros de su 
Delegación y los señores Jordana y Agui-
rre de "Cárcer. El delegado francés marchó 
al t'alace, donde se hospeda. 
OTRA VISITA DIPLOMATICA 
El presidente del Directorio, que a pr i -
mera hora de la tarde conferenció en su 
despacho con el enviado de Francia, se-
ñor Malvy, recibió a las seis la visita del 
encargado de Negocios de Inglaterra, quien 
tuvo una larga entrevista con el general 
Primo de Rivera. 
í' w » 
El presidente del Directorio y el mar-
qués de Magaz asistieron a la fiesta que 
se celebró anoche en el palacio de la 
marquesa de Arguelles. También estaban 
invitados el embajador de Francia y el 
señor Malvy. 
L A V I G I L A N C I A D E TANGER 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEH.ATF 
LEAFIELD, 1.—Un diputado laborista ha 
preguntado boy en la Cámara de los Co-
munes si el Gobierno inglés habla sido in-
vitado por los de España y Francia a par-
ticipar en el bloqueo de las costas del 
1 RIf. 
I Chamberlain contestó que no exist ía nin-
I gima invitación a participar en el blo-
queo, sino sencillamente a tomar las me-
didas necesarias para vigilar las aguas te-
rritoriales de la zona de Tánger.—S. B. l i . 
B R I A N D Y LAS NEGOCIACIONES 
PARIS, 1.—121 ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Briand, al informar hoy anté la 
Comisión correspondiente de la Cámara 
de Diputados acerca de las operaciones 
en Marruecos, ba insistido de modo parti-
cular sobre el punto siguiente, o sea que 
el Gobierno no podrá pensar en negocia-
ciones de paz mientras no se halle en si-
tuación de supremacía moral con respecto 
al adversario. 
UNA RECTIFICACION 
PARIS, 1.—Monsieur Louls Cluzel, dipu-
tado y miembro de la Misión parlamenta-
ria que ha estado en Marruecos, enviada 
por la Comisión parlamentarla del Ejérci-
to, se ha dirigido a la (Agencia Havas ro-
gándole baga público que las manifestacio-
nes atribuidas a Cluzel por ciertos perió-
dicos españoles no pasan de mera fan-
tas ía . 
Roban en la Embajada del 
Japón en Moscíi 
MOSCU. 1—Durante la pasada noche la 
Embajada japonesa fué asaltada por unos 
ladrones, que penetraron en el ediñeio, 
apoderándose de numerosos objetos de va-
lor. 
Después los malhechores entraron en la 
habitación donde dormía el ministro, des-
pojándole de todos l o í objetos y dejándo-
le exclusivamente la camisa. 
89.000 detenidos políticos 
en Rusia 
RIGA, 1.—Conninican de Moscú que, se-
gún las estadíst icas oficiales, los presos 
polí t icos confinados en los campos de con-
centración se elevan a 89.000. La situación 
de estos detenidos es realmente espantosa, 
habiéndose registrado numerosos casos dé 
fallecimiento por hambre. 
Van a aumentarse los 
impuestos en P a r í s 
Caillaux propone que se fije un 
límite al impuesto sobre la renta 
—o— 
PARIS. 1.—Los periódicos anuncian y co-
mentan ios propósitos del prefecto del Se-
na, que. según parece, serán pronto una 
realidad y que consisten en aumentar de 
20 al 35 por 100 las tarifas de agua, gas, 
electricidad y transporte. Los productos so-
metidos al impuesto de consumo serán 
también aumentados. Estas disposiciones-
provocarán inmediatamente un considera-
ble aumento ile la carest ía de la vida. 
La opinión se muestra inquieta ante ta-
les medidas. 
E L EMPRESTITO ORO 
PARIS, 1.—Caillaux. interrogado por un' 
redactor del Matin, declara que, ha podido 
comprobar que el proyectado emprésti to 
oro. previsto en su programa Ünanciero. ha 
producido una atmósfera de verdadera con-
tianza. observándose, que desde el d ía de 
ayer el ministerio de Hacienda ha emitido 
un número de bonos del Tesoro infinita-
mente superior al reembolso. 
El nuevo emprésti to—añade el m i n i s t r o -
representa una seguridad para la Hacienda 
francesa, ya que se halla garantizado, no 
solamente contra la baja, sino contra el 
alza también, ya que el importe del cupón 
ba de constituir un mín imo indestructi-
ble. 
El ministro de Hacienda cree que por 
medio de este emprést i to se va a operar 
a modo d%' una cristalización, de la cual 
espera felices resultados para la estabili-
zación de la moneda francesa. 
E L IMPUESTO SOBRE L A RENTA 
PARIS. 1.—Cámara de Diputados.—Se-
sión de la mañana.—Al discutirse las mo-
dalidades para la aplicación de un recar-
go progresivo en el impuesto sobre la ren-
ta, el ministro de Hacienda, señor Caillaux, 
puso de manifiesto que el impuesto so-
bre la renta, con arreglo a las declaraci,o-
nes hechas este año, producirá 2.930 mi-
llones de francos, lo cual demuestra que 
la producción de ese impuesto se encuen-
tra en progresión ascendente constante. 
El ministro dló después gracias a la 
Cámara por haberle facilitado los medios 
necesarios para reforzar las medidas fis-
calizadoras. a ñ a d i e n d o : 
«Ahora bien; no conviene asustar al con-
tribuyente, n i detener el aumento de la 
producción de dicho impuesto sobre la 
renta con medidas susceptibles de poner 
en fuga la materia Imponible.» 
Declara luego el señor Caillaux que en 
1925 el impuesto sobre la renta p roduc i rá 
500 millones más que en el pasado año 
de 1924. 
Para que continúe el aumento en el ren-
dimiento de dicho impuesto—agrega el se-
ñor Caillaux—es preciso dar al contribu-
yente seguridades de que el Fisco no ha 
de arrebatarle la mayor parte de su renta. 
Por ello el ministro de Hacienda pro-
pone que se fije un límite, que no h a b r á 
de ser rebasado jamás , y que const i tu i rá 
el tipo máx imo del impuesto sobre la 
renta. 
E L BANCO ANTICIPA 6.000 MILLONES 
PARIS. L—El «Journal Officiel» de esta 
m a ñ a n a promulga el convenio concerta-
do entre el ministro de Hacienda y el 
Banco de Francia, con arreglo a cuyos 
términos, este últ imo se compromete a 
poner a disposición del Estado, a t í tulo 
de anticipo, una suma de seis m i l mi-
llones de francos sobre el m á x i m o pre-
visto por el convenio de 7 de abri l del 
año actual. 
LOS SOCIALISTAS 
PARIS, L—El Congreso nacional del par-
tido socialista se r eun i r á el d í a 15 del 
próximo mes de agosto. 
Norteamérica convocará una 
Conferencia sobre China 
WASHINGTON, 1.—El Gobierno ameri-
cano ha resuelto convocar inmediaitamente 
una Conferencia de todas las potencias i n -
teresadas directamente en China, que ten-
dr ía por finalidad principal estatuir las 
modalidades de la abolición de ciertos 
privilegios de que gozan las potencias ex-
tranjeras en dicho país, especialmente la 
extraterri torialidad. 
LONDRES, 1.—Cámara de los Comunes. 
El ministro de Negocios Extranjeros, Cham-
berlain. ha declarado en la sesión de hoy 
que el Gobierno bri tánico conferencia en 
la actualidad con las potencias Interesadas 
acerca de la respuesta que ha de darse a 
las peticiones formuladas por China a las 
potencias. 
Añadió que era de todo punto Imposi-
ble discutir las cuestiones importantes 
planteadas mientras el Gobierno chino no 
adopte las medidas necesarias para poner 
fin a la situación por que actualmente 
atraviesa aquel país . 
L A SITUACION E N S H A N G A I 
SHANGAI, 1.—Los estudiantes chinos han 
organizado para hoy funerales en memo-
ria de los chinos que resultaron muertos 
a consecuencia de los desórdenes que tu-
vieron lugar hace un mes. 
Durante el acto no se registró incidente 
alguno. 
Los periódicos de la m a ñ a n a estiman 
que, de u n modo general, l a exci tación ha 
disminuido; pero que, en cambio, la cues-
tión del boycot contra los extranjeros y 
la huelga de la navegación con t inúan sin 
desfallecimientos. 
L A A Y U D A SOVIETISTA 
RIGA, 1.—De la lectura de los comuni-
cados sovietistas se deduce que los soviets 
se consideran como en estado de guerra. 
Hacen ver que la guerra al Occidente—a 
Europa—está declarada en dos puntos del 
globo,' en China y en Marruecos. Los pe-
riódicos de Moscú anuncian triunfalmente: 
«Los imperialistas son derrotados en 
China. 
Nuevas victorias de las valientes tropas 
de Abd-el-Krim. 
Socorramos a nuestros amigos estrangu-
lados 011 Sofía. 
Nuestras escuadrillas acuden a socorrer 
a los obreros chinos. 
E l Komintcrn vota cmli tus de cincuenta 
millones de rublos para socorrer a nues-
tros obreros chinos.» 
Estas noticias belicosas propaladas en 
un imperio de 120 millones de subditos, ig-
norantes en su mayor ía , suscitan un es-
tado de án imo deplorable, haciéndoles creer 
que los soviets tienen en jaque a toda 
la civilización occidental. 
Bonn, 26 de junio de 1925. 
Las pulsaciones de la nueva cultura, o 
mejor dicho, incultura, en la Europa 
oriental, principalmente en Rusia, tienen 
aquí una repercus ión mucho mayor que 
en ninguna otra porte del mundo. Nun-
ca se ha hablado tanto de la decadencia 
irremediable del Occidente y del nuevo 
porvenir que ofrece el Oriente. La j u -
ventud en especial profesa un pronuncia-
do has t ío hacia las manifestaciones de 
la cultura occidental. Ya es vulgar la 
a f i rmación de quo la cultura burguesa del 
Occidente anquilosado es tá condenada (\ 
mue r í c , mientras so prepara una nueva 
cultura social y religiosa en los pa í ses 
orientales. L a jiropaganda hab i l í s ima di; 
lo rusos aprovecha atentamente esas dis-
posiciones de los á n i m o s , propicia a creer 
todas las maravillas que, s e g ú n los nu-
merosos aficionados de la cultura orien-
tal, e s t á llamado a ofrecer a la humani-
dad el Oriente con la nueva cultura que 
allí se e s t á elaborando. Con asombro ex-
traordinario tropecé no ha mucho con ex-
presiones de esa índole en las p á g i n a s do 
un periódico católico. El peligro de las 
frases hechas es inmenso en fases de cul-
tura como la nuestra, en las que son po-
cos los que pueden seguir atentamente 
un pensamiento, cuando la m a y o r í a de 
nuestros coe táneos han perdido la facul-
tad de conservar la independencia espiri-
tual. Nada hay m á s peligroso que la fa-
br icac ión de frases hechas, esas frasea 
hechas que forman el tesoro espiritual $0, 
la humanidad presente. Ser ía un traba-
jo muy útil enumerar las que han llega-
do durante los ú l t imos años sólo de Rusia 
y de la te rminología bolchevique. Quien 
desee ahora darse tono de un intelec-
tual m o d e r n í s i m o hable con sumo des-
precio del podrido Occidente, y se asegu-
r a r á de esta manera losá aplausos de su 
auditorio. ¡Lás t ima que no tengamos en 
el d ía de hoy un sa t í r ico al estilo de Que-
vedo, o, por lo menos, de Belgas para 
fustigar los vicios de eso que se llame, 
cultura. 
Entre los católicos de Alemania hay un 
grupo influyente, que se ha dado cuenta 
del peligro que corre la civilización cris-
tiana amenazada por los avances ¡i 
orientalismo de todos los matices, y que 
se han propuesto la tarea insigne de tra-
bajar en defensa de la cultura occidental, 
de la cultura que tiene su fundamento 
en la Religión cristiana, en su desarrollo 
h is tór ico dentro de la Iglesia romana, de 
la cultura que ha dado la civilización ii. 
todas las naciones del Occidente, y que, 
a pesar de muchas deficiencias provinien-
tes de la flaqueza humana, conserva pa-
ra la humanidad actual su valor, en es-
pecial en el orden ético y religioso. Uno 
de los directores del movimiento es el 
profesor Platz, de la Universidad do 
Bonn; son muchos ya los j óvenes católi-
cos que se han entusiasmado con esta 
nueva cruzada en favor del occidentalis-
mo amenazado, no por las huestes del 
islamismo, sino por los sa té l i t e s -de Mos-
cú y porTodos aquellos intelectuales que 
repiten las frases peligrosas que deben 
conducir a l suicidio infalible del europe ís -
mo, si no se aplican los remedios de-
fensivos y preventivos contra la epide-
mia. 
Hay que crear un ambiente a favor de 
la autentica cultura occidental, que suele 
presentarse bajo apariencias m u y defec-
tuosas. Porque la cultura occidental no 
consiste en las conquistas materiales y 
en las comodidades de la v ida a la dis-
posición de algunos privilegiados, como 
e r r ó n e a m e n t e dicen sus enemigos, ayu-
dados en esto por ciertos núcleos eu-
ropeos, que hacen consistir la cultura en 
un abuso de sus ventajas exteriores. L a 
cultura occidental, en su verdadera esen-
cia, es un resultado de la civi l ización 
cristiana, principalmente en su desarro-
llo moral , cuya corona es aquella familia 
cristiana contra la cual dirigen en nues-
tros d í a s los m á s violentos ataques los 
partidarios de la nueva cultura oriental. 
E l bolchevismo ha destruido completa-
mente la familia allí donde impera, y 
el influjo de sus partidarios se advier-
te antes que en nada en una debi l i tación 
del sentimiento cristiano de la familia. 
El desmoronamiento del sentido moral es 
otra de las manifestaciones del movimien-
to oriental, y en esta dirección insisten 
particularmente sus propagandistas, la ju-
ventud comunista en primer t é rmino . La 
a t m ó s f e r a innToTal creada en toda Euro-
pa desde algunos a ñ o s es u n producto de 
una propaganda s i s t emát ica , tanto m á s 
pronunciada cuan lo m á s se aproximan 
las naciones a Rusia, el foco diabólico 
de una inmoralidad indescriptible, no ne-
gada por las autoridades mismas del co-
munismo, quienes a veces llegan a "espan-
tarse do h i r áp ida evolución de Su pro-
grama; lo que, sin embargo, no obsta 
para que repitan a ú n con m á s terquedad 
que antes sus planes de pervers ión . Na-
die d u d a r á de lo que representa en el 
sentido contrario él verdadero occidenta-
lismo, la antigua civilización cristiana. 
Noble pensamiento y grande acierlo el 
de los que, atentos de las necesidades ac-
túalos, adoptan el lema del occidentalis-
mo y levantan la bandera de la civiliza-
ción crisl iana contra los ataques del lla-
mado orientalismo. Muy difícil s e r á el 
trabajo que les espera, pues las armas 
que usan los adversarios responden a las 
inclinaciones y a la mentalidad de muchos 
de nuestros con temporáneos , de lodos los 
que crean en la necesidad de destruir laá 
formas de vida dol pasado. Poro la opor-
tjinidad no luí do ser el criterio de-nucs-
pTuS actuaciones. 
Doctor FROBERGER 
Se h u n d e u n a t e r r aza y perecen 
1 5 m u c h a c h a s • 
BUCAREST. 1.—Kn Oltemza. durant* 
una fiesta campestre, se hundió una te-
rraza, donde se habían encaramado unas 
30 muchachas. Quince de ellas pereciere^ 
y buen n ú m e r o resultaron herida». 
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Eí alcaide de Barcelona 
a Madrid 
Parece que viene a gestionar 
e! Depósito franco 
BAUCELONA, 1 —EV probable que esta 
misma semana el alcalde vayá a Madrid, 
a fin,de reunirse con el jefe de los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento. 
Parece ser frue este viaje está relacio-
nado con el Depósito franco y que resul-
t a r á muy fructífero para la ciudad. 
Durante los ü lnmos días el barón de 
Víver ha celebrado varias conferencias con 
el conde de Caralt, suponiéndose que ha-
brán versado sobre ía cuestión del Depó-
sito franco, cuya resolución se halla ges-
tionando en Madrid el secretario del Con-
sorcio, señor Manorel!. 
La sesión de la Diputac ión 
BARCELONA. 1.—Esta tarde celebró se-
sión la Diputación provincial, aprobándo-
se un dictamen en vir tud del cual han 
sido. incluidos en el escalafón de aquella 
corporación los funcionarios que pertene-
cían a la Mancomunidad. 
E l conde de Figols votó en contra de 
«ste dictamen. 
Luego se aprobó otro dictamen supri-
miendo las dietas que disfrutaban los In-
dividíiós pertenecientes a diversas Juntas. 
La Dip'Jtación se incauta de los servicios 
de la Mancomunidad 
BARCELONA. 1.—Esta mahana. de con-
formidad Con la. reciente real orden del 
ministerio de la Gobernación, la Diputa-
ción provincial se incautó de los servicios 
que hasta ahora hab ían sido de competen-
cia de í a Mancomunidad. 
La censura en Teléfonos 
BARCELONA, 1 —El gobernador ha lia-
m.ádo la atención de los censores de Telé-
fonos para que en lo sucesivo consulten 
al Gobierno Civil cuando tengan alguna 
duda acerca dé las noticias que los corres-
ponsales de periódicos pretendan comuni-
car a los mismos. 
Esta orden del gobernador ha sido da-
da inmediatamente después de haberle en-
terádo esta m a ñ a n a los periodistas que 
hácen información en el Gobierno c iv i l de 
qué ayer se dió el. casó de no permitir 
lófe cérisóres qué cursasen las declaracio-
nes hechas pór el propio Miláns del Bosch 
sobré la clausura del Orfeón Catalán, ma-
niféStaciOnes que hizo precisamente para 
que se hicieran publicas al objetó de qué 
la opímón conociera la contestación qué 
daba' a la instancia que le había dirigido 
él presidente de la referida entidad. 
Pata év i ta r ía expor tación de oro frantes 
BARCELONA, l .^Se tienen noticias de 
qué las autoridades francesas han estable-
cido en la" frontera • una rigurosa vigilan-
cia para evitar la exportación de Oro acu-
ñado. Les viajeros, sobre todo los de na-
' cionaildad francesa, son reglsirados minu-
óioÉániénte, prócedléndóse a la detención 
dé aquellos que intentan introducir en Es-
p a ñ a monedas de óró. 
En la Aduana de Fos. valle do Aran, 
fué déténido un chófer, llamado Antonio 
Moga, veaiño de Viella, a quien le fueron 
ocupados 4.000 francos en monedas de óro, 
ífué" mtéñ taba pasar en un paquete de pe-
riódicos.-
También ha sido deténida.. jma mujer, 
vecina de Gers. oue pretendía introducir 
•en Éspáfta la suma do' 340 francos en oró.. 
Denuncia por estafa 
BARCELONA,. 1—Dón Rafael Mónsoria 
ha présentado una denuncia contra Alfon-
so. Mira,, que fué administrador de aquél, 
acusándole dé haberle estafado 2.000 pese-
tas; importe de unos alquileres que cobró 
per cuenta del señor Monsória. 
Cóntra el dénunclado, que ha desapare-
t ído fié Barcélóna, se instruyen sumarios 
én diferentes Juzgados de esta Capital, cal-
" culándose én unas 100.000 pesetas las ct-n-
tidades defraudadas a otras personas! 
L i Comisií 
. O Q U E D I C E L A P R E N S A , por K-HITO 
(Leyendo.)—«Atropellos de hoy.» 
«Ef automóvil M-13.506 atropello a un peatón; el enmión J-505 aplastó a tres peatones; ¡a camioneta L-.SDO 
destrozó a otro peatón....» 
«Las reformas de Correos.» «Se pide el aumento de peatones.» 
—Claro, para cubrir bajas. 
Ciencias 
:6n gestora ds los servicios 
provinciales 
BARCELONA, L—El presidente de la Di-
puíáción Jésiuvo esta tarde en el Gobierno 
Civil conferenciando con el general Miláns 
del Bóch. 
El feéñor Márfá dijo a los periodistas 
qué Su visita al gobernador tuvo por obje-
tó darle cuenta dél cambio de impresiones 
habido éñtré los diputados próvincialés con 
respecto a la aplicación de lo dispuesto 
pór iás recientes reales órdenes relativas 
al empréStiíó y a la prór roga de la actua-
ción de la Comisión gestora interina de los 
servicios de la ?vlancomunidad. Dicha Co-
misión proseguirá su labor hasta que sean 
designados los representantes de las cua-
tro Diputaciones catalanas que han de 
Constituir la Comisión liquidadora de la|( '! 'e»-
d is u e i ta M a n t ó m u n i d a d. 
El señor Márfá agregó que probablemen-
té c-n la sesión extraordinaria qué ha de 
celébrar m a ñ a n a la Diputcaión serán de-
signados IOS diputados qué deban ropresen-
tár la en la referida Córnisión. 
Noticia inexacta 
BARCELONA. l.—El vicepresidente de 
la DibUtaCíón, Coñde de Figóls, no ha 
salido de Barcelona cómo afirman algu-
nos periódicos locales, que dicen que mar-
chó anoche, a Madrid. 
La Facultad de 
compostelana 
Se p-ide al Gobierno que no la suprima 
—o— 
FERROL. 1.—El Ayuntamiento se ha di-
rigido al Gobierno del Directorio en su-
plica de que no sea suprimida, cómo al 
parecer se pretende, la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santiago 
de Conipostelav En su escrito el Ayunta-
miento ferroláno apoya y fundamenta su 
petición en razones de alto interés cul-
tural y en los perjuicios que la supre-
sión irrogaria a Galicia. 
Otras entidades gallegas se proponen 
hacer gestiones en el mismo sentido. 
El nuevo Gobierno portugués 
LISBOA. 30.—El nuevo Ministerio ha 
qucdado 'const i tu ído en la siguiente forma: 
Presidéñcia c interior, Antonio María da 
Si lva; Hacienda, Lima Bastos; Comercio, 
Manuel Gaspar Lemós ; Agricultura, Torres 
García; ' 'Marina. Pereira Silva; Guerra, 
general Bernardo Faria; Colonias. Rodri-
gues Gaspar; Obras públ icas . José Ricar-
do; Negocios Ext iañjeros . 'Portugal • pu-
rao; instrucción pública, Santos Silva, y 
Justicia, Alves Monteiro. 
« * * 
LISBOA. 1.—El Gobierno ha quedado 
constituido en la forma ya conocida; pero, 
a consecuencia de la renuncia de dos de 
los minis t rós nuevos, se han introducido 
en el Gabinete las siguientes modifica-
ciones: 
El presidente, señor Silva, se ha encar-
gado también de la cartera de Guerra, en 
lugar de la del Interior. De ésta se. ha 
hecho cargo el señor Germano Mart ins: 
de la de Colonias, don Filemón Almeida. 
y de la del Trabajo, el señor Lago Cor-
queira. 
El nuevo Gabinete se ha presentado al 
presidente de la república. 
^u-, «.. —O- — - — 
S u s p e n s i ó n de l as n e g o c i a c i o n e s 
i t a l o y a n q u i s sobre l a deuda 
WASHLN'GTON. i.—Por haber marchado 
a Roma a recoger algunos documentos 
complementarios el delegado italiano en 
la Conferencia para la consolidación de hi 
deuda hacia los Estados Unidos, Alber t in i , 
dicha Conferencia ha sido aplazada «sine 
L A COMISION FRANCESA 
PARIS, i.—«Le Petit Journál» dice que 
el Gobierno francés ha ordenado a su 
embajadoren Wásh ing ton que anuncie el 
envío de una Misión especial, encargada del 
reconocimiento expl íc i to de la deuda fran-
cesa para con Nor teamér ica . 
Inspección de libros de texto 
BA&CELO.VA. 1.—Se asegura qué se liá 
órdéñádo una inspección de los libros de 
texto qué utiliza en su plan de énséñan-
25 uñ Centro docente de Barcelona. 
¿Vn cheque falsificado? 
EAfiCELONA, 1=-E&ta m a ñ a n a se pre-
feeiitó en las óficinas del Bancó de Bilbao 
dón FédSíiCO. Galindó, que presentó al co-
bro un cheque por valor de dos mi l pe-
setas. El empicado del BáñCó . sospechó 
que las firmas pudieran estar falsificadas. 
é hizo detener ai señor Galindo. que fué 
éóñduCidó al Juzgado hasta ípie se acla-
re la legüiíñiSad del documento. Según 
párécé, las firmas que lleva el cheque son 
de un hijó Sel propio señor Galindo. 
Hace explosión un depósito de cohetes 
BARCELONA. 1.-Dicen de Santa Colo-
nia, qué cuando se hallaban disparando 
Cohetes para auyentar una nube de gra-
n i to vanos labradores, hizo explosión el 
dCpófeitó éñ que los tenían, sufriendo gra-
ves heridas en el accidente José Roca. 
Otros dos labriegos, apellidados Rouse y 
í iarrucl , resultaron también heridos, aun-
que dé íiiénor consideración. 
Organizado por «España Sportiva» ten-
drá lugar el domingo próximo un ban-
quétó én honor a los vencedores de las 
Doce Horas en el Dancing Bombilla, a 1¡ 
rnvéve y media do la noche. 
El precio del cubierto será do 14 
tas . y Ifis i a r j e t á s / se déspacharán en 1 
Las 
E m p i e z a l a h u e l g a en C h a r l e r o i 
BRUSELAS. 1.—Los obreros métalúrgicos 
de la cuenca de Charleroi han desechado 
la proposición t ransacciónal formulada 
por la Comisión paritaria respecto a la re-
ducción de los salarios. Han abandonado 
el trába]o. 
LA V I D A MAS CARA 
BRUSELAS, 1.—Él número índice para 
el mes de junio s é "ha elevado en tres 
puntos para/ él cónjúnto del país y en 
Cuatro para Bruselas. 
He aquí las cifras para lás principales 
ciufladés del país -. 




* E! número índice para Bélgica es de 505. 
rey Bons a 
Es la primera vez que sale de Bulgaria 
SOFIA, T.—Se asegura que el rey Boris 
proyecta un viaje a Francia para el pró-
ximo mes de octubre. 
Con este motivo la Prensa hace nume-
rosos comentarios, pues, como se recordará , 
desde que el rey Boris subió al trono no ha 
salido del terri torio búlcíaro. 
U 3 
GE Ais ADA, 3L'.—A las dos de la madrugada 
termino la función organizada a beneficio de 
la Asociación de la Prensa y en la que toma-
ron parle Miguel Fleta, María Llácer y otros 
artistas de ópera. La función empezó des-
pués de las once, por una avería eléctrica, 
que dejó a obscuras a buena parte de ¡a po-
biacióu. 
FIe!:a tué ovacionado con delirio, sóbre to-
do al cantar unas granadinas que tuvo que 
repetir .mtre cl?.morosas ovaciones. Termina-
da la función la Asociación de la Prensa en-
tregó al insigne cantante el título de socio 
honorario. 
ALMERIA. 1.—Ha fondeado el barco polaco 
«Liv,-on», que se dirige a. Palma de Mallorca. 
Lleva 42 alumnos de la Marina c iv i l polacai 
mandados por oficiales ele la Marina de guerra. 
A J t A G O K 
ZARAGOZA. 1—El alcalde ha recibido un 
telegrama del general Mayandía, contestando 
al que dirigieron a éste desde Teruel los al-
caldes de las tres provincias aragonesas. 
Dice así: 
«Agradezco cariñoso saludo alcaldes tres ca-
pitales aragonesas, asegurándoles que mi co-
razón les acompañó en los actos patrióticos 
celebrados en Teruel.» 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SANTANDER, l . - H a marchado a Siguen-
za el Obispo de la diócesis, que fué despe-
dido por las autoridades. 
SANTANDER, 1.—Se éspera a la familia 
real el día 9. 
SANTANDER, 1.—Los reclusos del penal 
, del Dueso han entregado al gobernador un 
nuevo escrito en solicitud de los beneficios 
de la libertad condicional. El gobernador 
lo ha remitido, favorablemente informado, 
al ministerio de Gracia j Justicia. 
•SANTANDER., 1.—Han comenzado las obras 
del jardín de Concha Espina, con asisten-
cia de Victorio Macho, autor del proyetco 
de monumento. El jardín será inaugurado 
en agosto por los Reyes. 
SANTANDER, 1.—El gobernador civil ha 
suspendido la publicación del semanario «Las 
Noticias». La medida tiene su origen en ha-
ber dejado incumplida una orden guberna-
tiva. 
SANTANDER. 1.—Ha regresado la Masa Co-
ral de Santander, procedente de Burgos, don-
de dió un concierto con motivo de la fiesta de 
San Pedro. Se le tr ibutó un cariñosísimo re-
cibimiento. 
C A T A L U Ñ A 
GERONA. 1.-—Los gobernadores civil y mi-
litar y el alcalde han publicado sendos ban-
dos con severas disposiciones encaminadas 
a reprimir la blasfemia y señalando los se-
veros castigos que habrá de imponerse a los 
infractores. 
GERONA, 1.—Se espera hoy en esta ciudad 
al señor Obispo de Zamboanga (Filipinas). 
V A S C O N G A D A S 
BILBAO, 1.—El inspector provincial de Sa-
nidad ho visitado al gobernador civil para 
darle cuenta de haber terminado las oposicio-
nes de subdelegados de Sanidad, convocadas 
para cubrir las plazas vacantes, que eran las 
del distrito del Gentío, y las subdelegaciones 
de Durango y Marquina. Fueron aprobados 
clon Pedro Esteban, don Andrés Vivanco y • 
dón Manuel Martí . 
VITORIA, 1—En la colecta hecha el Día1 
de la Prensa Católica se recaudaron en esta 
capital 1.6IT.(i2 pesétas. 
VITORIA, 1.—Se ha acordado la construc-
ción de un parqué infantil en el paseo de la 
Florida. 
El asalto al Banco de España 
en Gijón 
Comienza la vista de la causa 
—o— 
OVIEDO, 1.—A las once de la m a ñ a n a 
se consti tuyó, en el piso principal de la 
Cárcel Modelo, el Tribunal que ha de ver 
y fallar la causa instruida por el Juzgado 
de Gijón contra Rafael Torres Escart ín, 
José Pueyo y Céferino Fernández Sánchez, 
por el delito de robo y homicidio, come-
tido en la sucursal del Banco de España 
en Gijón el d ía primero de septiembre 
de 1923. 
Durante la sesión de la m a ñ a n a se dió 
lectura a las conclusiones del fiscal, y por 
l a sarde se verificó la prueba testifical. 
Mañana probablemente informarán la acu-
sación y las defensas. 
êccuo&v /Ve 
SAN SEBASTIAN, 30.—El gobernador ci-
v i l ha destituido a veintiún concejales de 
este Ayuntamiento. Esta tarde presidió la 
sesión de consti tución del nuevo Conce-
jo, en el que figuran las señor i tas Car-
men Resines y Serafina Oloriz, esta úl-
t ima secretaria de la Normal de Maestros. 
Por veinticinco votos fué elegido alcal-
de don José Elosegui. 
ae la 
Expira él plazo para la fianza 
BILBAO, 1.—Como expiró el plazo conce-
dido al Crédito de Unión Minera para ha-
cer el afianzamiento de los 92 millones de 
pesetas para responder del pasivo que re-
sulta del balance, sin que se haya hecho 
la consignación de la mencionada canti-
dad, el juez especial ha ordenado que se 
forme la pieza de responsabilidad c iv i l pa-
ra cada uno de los consejeros procesados, 
y m a ñ a n a dictará auto convocando a junta 
general de acreedores. Esta junta se supo-
ne que no se celebrará antes de la segun-
da quincena de septiembre. 
El juez especial, señor Navarro, ha sido 
visitado esta m a ñ a n a por los consejeros 
nombrados judicialmente, los cuales le h i -
cieron entrega de un escrito, en el que re-
nuncian a sus cargos. El juez se ha reser-
vado la contestación, que d a r á a éstos por 
escrito. 
- M á s convoyes enemigos 
apresados 
Parece que los rebeldes preparan una 
ofensiva general en la zona francesa 
Ochenta indígrenas a la harca Várela 
—u 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sm novedad en la zona del protecto-
rado. 
Más convoj'es enemigos apresados 
TETUAN, 30.—Continúa la act ivís ima 
vigilancia en los puestos fortificados, para 
evitar el paso de convoyes por la l ínea 
internacional. Anoche, en Cuesta Colora-
da, fué dispersado uno, apoderándose 
nuestras tropas de varias cabal ler ías , con 
cargas de víveres. 
Una sección de mehazníes , de la Inter-
vención de Regala, mandada por el te-
niente Moreno Navarro, estableció , un ser-
vicio de vigilancia en las inmediaciones 
de la estación de Biban, sorprendiendo 
a un convoy enemigo, fuertemenif; escol-
tado por núcleos de harqueños , con los 
que entabló un violento combate. Los re-
beldes, que opusieron al principio gran 
resistencia, terminaron por huir, abando-
nando en el campo varias cargas de ví-
veres y dos cadáveres con armamento. 
Otra emboscada establecieron cerca de la 
Aduana tropas de la harca auxiliar, que 
sostuvieron ruda lucha con otro convoy, 
al que cogieron dos acémilas con grandes 
cantidades de diversos artículos. 
Los temores de Abd-el-Krim 
TETUAN, 30 (a las 6).—El cabecilla Abd-
el-Krim ha hecho anunciar en los zocos 
que confiscará los bienes de los indígenas 
que no concurran a ellos, creyéndose que 
lo que se propone es engañar a los har-
quéños, y reunir gente para mandarla al 
frente francés, pues tropieza con gran'des 
dificultades para reclutar contingentes, 
por ser muchos los descontentos. 
Abd-el-Krim ha reforzado también las 
guardias de la zona insumisa con nú-
cleos que tienen la misión de ejercer v i -
gilancia, ante el temor de que el hambre 
y el cansancio originen nuevas disiden-
cias entre sus ya escasos adeptos. 
Muley Yuseff repudia el comunismo 
TETUAN, 30, (a las 6).—El reciente lla-
mamiento del Su l tán a los creyentes, leído 
el viernes pasado en todas las mezquitas, 
ha dado extraordinario realce entre los 
j musulmanes m á s prestigiosos a la figura 
¡ de Muley Yuseff. En el mencionado llama-
miento el Sul tán repudia enérgicamente 
las teorías y doctrinas comunistas que de-
clara en abierta contradicción con el es-
pír i tu del Profeta. 
Ha contribuido también a acrecentar el 
prestigio de Muley Yuseff a los ojos de los 
notables, el viaje que realizó ú l t imamente , 
y su presencia en el frente francés de Ain 
Aicha con lo que ha querido dar una prue-
b£\ de la seguridad de que se siente po-
seído, viajando^ por la zona disidente, al 
lado de las tropas francesas. Esta con-
ducta del Sul tán ha sido muy bien aco-
gida por los musulmanes, y se espera de 
ella u n notable mejoramiento de la si-
tuac ión actual.' 
Un cabo y cuatro soldados condccoiados 
TETUAN, 30 (a las 6).—Uno de los nue-
vos puestos establecidos recientemente por 
la columna del. teniente coronel Campins, 
cu las estribaciones de Kudia Temmadu, 
ha . sido bautizado con el nombre de Cas-
t i l lo , en memoria del heroico oficial de 
la mehala de Tetuán, gloriosamente muer-
to estos días, y cuyo entierro se celebró 
ayer. 
—El general en Jefe ha concedido la 
cruz del Mérito mili tar , con distintivo 
bicolor, a l cabo Vicente Marcos, y a los 
soldados Serafín Izurrate, Primitivo An-
tón, Nicasio Juanes y José Gutiérrez, to-
dos del batallón de Ingenieros de Tetuán . 
por su comportamiento, el 22 del actual, 
en que descubrieron en las obras del fe-
rrocarri l . de Río Martín cuatro' bombas 
ocultas en una caja y colocadas en la 
v ía férrea para volar un tren. El cabo y 
los soldados mencionados, luego de dar 
aviso a sus superiores, permanecieron en 
el lugar de peligro para evitar el paso del 
tren hasta que los explosivos fueron reti-
rados. 
Ochenta ind ígenas a la harca Váre la 
MEL1LLA, í.—A bordo del cañonero «Re-
calde» llegaron a Ceuta 8(f cabileños para 
ingresar en la harca del comandante Vá-
rela. 
Abd-el-Krim se ha roto una pierna 
M E L I L L A , i.—Informes facilitados por 
indígenas aseguran que Abd-el-Krim se d i -
r igió en los pasados días a las cabilas de 
Rocoya, y que durante el viaje se cayó del 
caballo que montaba, f rac turándose p í a 
pierna. 
Labradores rebeldes cañoneados 
M E L I L L A , i .—La bater ías de Tifaraunin 
cañoneó un grupo rebelde, que fué sor-
prendido dedicándose a las faenas del 
campo., 
La Aviación ha bombardeado el -rente 
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: la Comisión ges-
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las deudas do la 
El primer Ayuntamiento de 
Valí de Alba 
VALENCIA, 1.—Comunican de Valí de Al -
ba, pueblo do la provincia de Castellón, 
recientemente segregado del Municipio de 
Villafamás* que se ha celebrado con gran-
des festejos el bocho de la emancipación 
y la constitución de su primer Ayunta-
miento, que se ha verificado esta mañana , 
nana. 
Hoy se publican los presupuestos 
j Hoy publica la «Gaceta» 
. tos de' los distintos d 
i teriales para el 
Diabluras peligrosas. En la calle de 
Preciados se cayó del tope de un . tranvía, 
donde se había encaramado, Pablo Sán-
chez, René, de seis años, con domicilio en 
las chozas de las Visti l las. 
La criatura resul tó con lesiones do pro-
nóstico reservado. 
Sirviente lesionada—Al manejar el as-
censor de la casa número 67 de la calle de 
Atocha la sirviente Ignacia Guijarro Mar-
t ínez sufrió lesiones' de pronóst ico reser-
vado al cogerle u n pie la puerta del apa-
rato. 
Atropello.—En la Avenida de Pi y Mar-
gal l el automóvil 4.105, que conducía. Juan 
Cano García, atropello a don Bonifacio 
Arroyo Cáccres, do setenta y cuatro años, 
farmacéut ico , domiciliado en la calle de 
la Ballesta, n ú m e r o 1, el cual sufrió lesio-
nes de relativa consideración. 
Obrero lesionado.—En los muelles de ja 
estación de Atocha fué alcanzad" por u n i r J f 1 • 
vagón el obrero de Vías y Obra* Sótefo | L O S greíTllOS 0 6 a l i m e n t a c i ó n 
Garc ía Marina, de veintisiete años, con do-
mic i l io en Santiayo, 29. 
Sotero sufrió lesiones de ca rác te r grave, 
de las que fué asistido en el gabinete sa-
ni tar io de la estación. 
Restos humanos.—-En unas excavaciones 
que se realizan en un solar, señalado con 
los números 1 y 2, de la plaza de la Ce-
bada encontraron los obreros varios hue-
sos humanos, correspondientes a enterra-
mientos verificados en un cementerio que 
[. A l b e r t T h o m a s en V a l e n c i a 
VALENCIA, 1.—A bordo del correo marí-
• l imo AJfina ha llegado, como ya anuncia-
i mes hace días, el ex ministro francés de 
¡Traba jo . Albert Thomas. 
Esta tarde visitó algunos monumentos de 
la ciudad. 
Un rayo en una iglesia 
VALENCIA, 1.—El general gobernador ha 
récibido un telegrama del alcalde de Be-
mimodo. comunicándole que al mediodía, 
y durante una tormenta que se desencade-
nó, ha caído una chispa eléctrica en el 
campanario de la iglesia,^ cuya parte alta 
ha quedado completamente derruida. ; 
Entierro del teniente Oliag 
VALENCIA, 1.—En el tren andaluz de las 
tres de; la tarde llegó el cadáver del alférez 
de navio don A MonioOliag. En el mismo 
treh venían el padre del finado, que es 
alcalde de Valencia, y varios familiares. 
En la estación esperaban las autoridades, 
todas las fuerzas de la Comandancia de 
Marina libres de servicio y todos los funcio-
narios municipales. 
En el furgón en que 1ba el cadáver fué 
situado frente a l a calle do Bailón y conver-
tido en capilla ardiente. A las cinco de la 
tardo se verificó el entierro, que constitu-
yó una imponente manifestación de duelo. 
El puente sobre el Muluya 
M E L I L L A , í .—En contes tac ión a l despa-
cho que le dir igieron las entidades de esta 
plaza solicitando el tendido de un puente 
sobre el Muluya, el general Jordana ha 
contestado con el siguiente: 
«Mi padre primero, y yo después, consi-
deramos de capital importancia la cons-
trucción del puente. Por ello les hago pre-
sente qüé ges t ionaré su construcción con 




ejercicio económico 925-^6. exist ió allí hace muchos 'años. 
visitan al gobernador 
Anteayer visi taron al gobernador los pre-
sidentes de los gremios, dedicados a la 
venta de ar t ículos de comer, beber y ar-
der, tratando de la campaña emprendida 
en la cuest ión de las subsistencias. 
E l señor S e m p r ú n ha dispuesto la clau-
sura de varios establecimientos, imponien-
do además grandes multas a distintos cb-
merciantes por fal tar a las ordenanzas. 
EN VISPERAS D E OFENSIVA GENERAL 
FEZ, i . — Las infiltraciones enemigas 
cont inúan en la mayor parte del frente. 
E l enemigo, según todos los indicios, se 
prepara a emprender un intento de ofen-
siva • general, particularmente en los sec-
tores del Centro y del Este. 
E l . d ía 29, la Aviación ha bombardeado 
intensamente el puesto de mando que el 
hermano de Abd-el-Krim ha hecho cons-
t ru i r en Bu-Adel. 
L A NECESIDAD D E CASTIGAR 
PARIS, 1.—La Comisión senatorial de Ne-
gocios Extranjeros ha resuelto dar su asen-
timiento a una orden del día sancionando 
el debate, sobre Marruecos y enviando el 
saludo del Parlamento a las tropas que 
combaten en aquel territorio. 
La Comisión reconoció, al mismo tiempo 
la necesidad de que las operaciones con-
tinúen hasta el castigo compleio de Abd-el-
K r i m . 
Esa orden del d í a expresará también la 
confianza en el Gobierno. 
U N PRINCIPE EN L A LEGION 
PARIS, 1.—Telegrafían de Rabat a los 
diarios que el principe Aage de Dinamarca, 
primo del rey Christián y capi tán del se-
frundo regimiento de; la Legión Extranjera 
Francesa, ha sido objelo de una brillante 
citación a la orden del d ía del ejército; 
por la singular bravura que há demostra-
do en los combates librados contra los r i -
feños, presentál idosc en reiteradas ocasio-
{Coniintia a l f ina l de la 6.a columna.) 
inauguración del Tribunal 
para niños 
E l Rey pres ide el acto 
—o— 
Como anunciábamos en nuestra infor-
mación del pasado viernes, la primera pu-
blicada en la Prensa acerca de la instala-
ción y funcionamiento del Tribunal para 
niños, se celebró ayer con toda solem-
nidad la inaugurac ión oficial del mismo. 
El acto fué presidido por su majestad el 
Rey. y a su derecha tomaron asiento el 
presidente del Directorio militar, general 
Primo de Rivera; Obispo de Madrid-Alca-
lá, doctor Eijo Garay, y el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, -señor Tor-
nos; a su izquierda, el subsecretario del 
ministerio de la Gobernación, general Mar-
tínez Anido; el de Gracia y Justicia, señor 
García Goyena, y el director general de 
Administración, señor Calvo Sotelo. 
Entre los concurrentes, en los que se 
destacaban numerosas señoras, recordamos 
al director general de Seguridad, fiscal de 
la Audiencia de Madrid, presidente de la 
Audiencia terri torial , fiscal del Tribunal 
Supremo, el gobernador civi l , el presiden-
te de la Diputación provincial, l a vizcon-
desa de Llanteno, en representación del 
Ayuntamiento; los miembros del Tribunal 
para niños don Francisco García Molinas, 
doña Julia Peguero de Trallero, don Ni-
casio Mariscal, don José Lavernia, don 
Conrado Espín Arango y el secretario ju-
dicial, afecto a este Tribunal, don Fran-
cisco de P. Rives y Mar t í ; los presidentes 
de los análogos Tribunales de Barcelona y 
Bilbao, señores don Ramón Albo y don 
Gabriel María de Ibarra; el vicepresiden-
te del de Zaragoza, don Inocencio Jimé-
nez ; los señores general Lao, don Diego 
Tortosa, don Angel Pulido, don Narciso 
Sentenach, don Juan de la Cierva, padre 
director del Reformatorio del Pr íncipe de 
Asturias, de Carabanchel; señores Calvo 
Camiña, Groizr.rd, Cossío y Gómez Acebo. 
Hernández, Navarro. Rodríguez, M. Rodrí-/ 
guez, J. Rivas. Tolosa Latour. Gil Maris-
cal, Fernández Navamuel, González Leque,-
rica, numerosos abogados y representan-
tes de la Prensa, diaria y profesional. 
Con la venia del Soberano, el señor Gar-
cía Molinas comenzó a hablar, dedicando 
un sentido recuerdo a la vocal del Tribu-
nal señora marquesa de Castromonte. (Jue 
ayer falleció, y por premuras de tiempo 
no pudo aplazarse, en señal de duelo, la 
inaugurac ión . 
Después leyó un discurso, en el que elo-
gió al autor de la ley de Tribunales para 
niños, don Avelino Montero-Ríos y Ville-
,gas. e historia todas las vicisitudes para 
llegar a su constitución, que es obra re-
dentora, ya que su fundamento es «el amor 
al niño, noble y puramente sentido, como 
con trazo imborrable marcó el Divino 
Maestro». 
A cont inuación el general Martínez Ani-
do leyó Tinas cuartillas, en las que expre-
só su entusiasmo y apoyo prestado a esta 
beneméri ta obra y su satisfacción por asis-
t i r a aquel acto. 
Destacó después lo que esta insti tución 
representa para el porvenir ds nuestra Pa-
tria, y alabó la meritoria actuación del 
señor Albó en Barcelona e Ibarra en Bi l -
bao y la que espera ha de desarrollar el 
señor García Molinas en Madrid. 
El general Primo de Rivera pronunció 
breves y elocuentes frases, manifestando 
que la presencia de su majestad demostra-
ba la protección que desde el primer mo-
mento h a b í a dispensado a esta obra el Go-
bierno, que. dada su representación da 
energía y fortaleza, sent ía la mayor satis-
facción al concurrir a actos como éste„ que 
todo es ternura, y donde sobresale «espe-
cialmente el espíri tu cristiano». 
Esta obra—concluyó el presidente—encar-
na tres grandes sentimientos: «amor al 
niño, amor a Dios y amor a la humani-
dad». 
Después el Rey recorrió las diversas de-
pendencias del Tribunal. 
Todos los asistentes fueron espléndida-
mente obsequiados. 
Con referencia al acto celebrado ayer en 
el Palacio de Justicia, manifestó lo si-
guiente el presidente del Directorio a los 
periodistas: 
—No es sólo un Tribunal que juzga a 
los pequeños delincuentes. Tiene el ins-
tituto de reciente creación mayores alcan-
ces. Su misión altamente espiritual y edu-
cadora, llega a todo lo que puede referir-
se a la t ransformación del individuo, y 
por eso serán secuela de este Tribunal los 
reformatorios. El Gobierno ha recogido 
cuantos subsidios se le brindaron para es-
ta obra, completándola con su esfuerzo* 
El Patriarca de las Indias 
Ayer firmó su majestad el decreto 
nombrando Patriarca de las Indias a don 
Francisco Muñoz Izquierdo, Obispo de 
Vich. 
nes corno voluntario para las misiones más 
peligrosas. 
L A DEFENSA DE BENI DERKUL 
LARACHE, 30 (a las 20).—Las úl t imas 
noticias recibidas de la zona francesa 
contienen dolallcs de la muerte del te-
niente Lapeyrc, del primer regimiento 
•.de senegaleses. El teniente Lapeyre, con 
veinte hombres, se hallaba destacado en 
el puesto de Beni Derkul, enclavado al 
Esto do Zerual, én la cima de un crestón 
rocoso, que desde el comienzo del levan, 
tamiento fué cercado por el enemigo, cuyo 
asedio aumentaba do día en día. El va-
lor v la resistencia desplegados por el 
teniente Lapevre y sus veinte senegaleses 
fué verdaderamente prodigioso, sobre todo 
teniendo en cuenta el formidable empuje 
de los ataques rifoños; pero llego un 
momento en que a la pequeña guarni-
ción so le acabaron los víveres y las mu-
niciones, viendo, además, inutilizado el 
material do guerra do que disponían. 
El jefe do, ía posición pidió al Mando 
urgentemente, en repetidas ocasiones, los 
auxilios que necesitaba, pero se le con-
testó siempre que la posición estaba muy 
alelada, que los caminos eran difíciles 
para transportar un material de guerra 
muy pesado, y que, en consecuencia, 
Mando no .podía acceder a sus d e m a n ^ 
El día 14 de junio, a las siete y ™™]* 
de la tarde, salió do la posición rfe « e m 
Derkul un ú l t imo mensajero con 
pacho, en el que el coman dan tendel pues 
o decía al mando que el e n ^ i p o habla 
cortado las alambradas do la pación por 
varios sitios, que las ametraUadoras _e5; 
taban hechas pedazos y ^ ^ vf̂  
te hombres sólo le quedaban se.s con 
los que no era posible contener el ene-
migo desde el parapeto, ni atender a la 
defensa de la posición, por sus cuatro 
costados. . 
Convencido ol teniente Lapeyre de que 
no lleíjarian refuerzos, y dispuesto a no 
caer vivo en poder do los rebeldes que 
asaltaban io posición, reunió las escasas 
rnúnicione? que le quedaban, y cuantas 
mnlorins combustibles bailó en la posi-
ción, y, colócáíidó&e sobre la pira, así 
rbímada. le prendió fuego. Momcnios des-
pués ol enemigo ocupaba la posición qua 
el fuego había destruido por completo, i 
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La parroquia de San Marcos 
T os feligreses de la r^roquia de San 
„ . r uc hayan leído E l Mensa¡cro del 
r o r ^ T e lelús corresponJie/lc al mes 
^ U lio ya sabrán a qué atenerse ros-
t r o * l^s necesidades del lempio pa-
P .i-fl los católicos lodos de ^pana 
S r ^ e f interesante L t ^ o de 
padre Vilariño; porque, cv. cfoclo a 
lida religiosa de! pueblo espouul se «n 
densificará, levantándose de J u actual 
abatimiento, en la m i s t é mo bda que 
organice el funconamicuto de la p a ñ o 
Concretando nue^o comentario a la 
T / ^ H Marcos de Madrid, ahora .6 pie-
• ue^a ocaSi6n para darle un gran 
H«rP poco se quemó el allai 
d T c - a z > d o ' e s ú s , y iu6 gran mi.a-
aei ^üld¿u j lera no haya que-
l a d o ^ d i f a escombros. Ard.endo el 
fuego toda la noche en la .glesia cerra-
üa el hu"10 y la temperatura han cau-
sado desperfectos en toda ella. Ll órga-
no las Pinturas, las imágenes y objetos 
de culto han sufrido grandemente. La 
pagen del Sagrado Corazón, la mas an-
ticua de Madrid, con todo lo que babia 
en el altar, quedó reducida a pavesas. 
El humo ha emborronado por completo 
Tos frescos de la ^ ^ ^ ^ 
tan escenas y alusiones a la batalla de 
A1pTaS conmemorar este hecho de armas 
fué erigido el templo actual Vor o r á e n ^ 
Felipe V, encargándose la construcción ai 
[ aSso arquitecto Ventura R o d H g ^ 
Juan de Mena hizo la estatua de San 
Marcos del aliar mayor y alg"«a ^ s . 
Perteneció la iglesia a la orden bened^ 
lina, y después de la exclaustración fue 
convertida en parroquia. 
Pero no es la historia de la iglesia lo 
que ahora interesa, sino tocar las bue-
nas almas, feligreses o no que han de 
devolver al templo su esplendor, repa-
rando los daños producidos por el in-
cendio. Los descendientes de ^ nobles 
que tomaron parto cu aquella bataha y 
cuyos nombres Van asociados a la histo-
ria del templo, tienen interés y obliga-
ción particular de acudir con sus rique-
zas a la restauración de un monumento 
que perpetúa la gloria de sus mayores. 
Sin embargo, esto no dispensa a los de-
más feligreses del deber de contribuir a 
una obra parroquial de- tanta importan-
cia como el templo mismo de la parro-
quia. 
De eso se lamenta c« párroco en la 
Semana Parroquial. Algunos feligreses, 
para eximirse de tan sagrada obligación, 
v más sagrada hoy que el resurgir de la 
vida parroquial so inicia en toda Espa-
ña, han lanzado la especie de que el du-
que tal y el marqués i al se han com-
prometido va o costear las reparaciones, 
que no bajarán de cien mi l peseíos. 
También a nosotros nos consta que no 
hay tal cosa, aunque debiera haberla. 
El cuadro que traza el párroco oe los 
sueldos y emolumentos del personal que 
sirve a la parroquia es sobremanera an-
gustioso; y tanto como angustioso es 
acusador para los feligreses acomodados, 
que censuran las deíiciencias del servi-
cio parroquial. ¿Cómo va a estar bien 
servida la parroquia si nadie quiere pa-
gar a los que deben prestar esos servi-
cios? El disfrutar nuestras iglesias de 
cuna indemnización del Estado», ridicula 
por lo insuficiente, hace creer a muchos 
católicos que están dispensados de con-
tribuir al decoroso mantenimiento del 
culto, y lo toman por uno de tantos ser-
vicios públicos a que debe atender el 
Estado. Aterra el pensar que sean tales 
las ideas de tantos españoles, que se lla-
man y se creen católicos, acerca del cul-
to de su religión. Los hemos visto en 
los Estados Unidos asistir a las funcio-
nes religiosas, porque no se puede ne-
gar que tienen fe, y maravillarse, no obs-
tante, de la exactitud y generosidad con 
que los católicos yanquis depositaban su 
óbolo «para la parroquia» al entrar en 
la iglesia. Y a más de uno le oimos de-
cir : «¿Pero es posible que debamos pa-
gar por ir a misa?» 
Así lo entienden, desgraciadamente, 
estos buenos católicos esp&ñoles. Y uno 
se pregunta: ¿Pero tendrán idea estos 
catól icos de lo que es el culto de su re-
ligión, de lo que es la realidad misma? 
Se explica que su catolicismo produzca 
tan menguados frutos. Esa religión po-
drá conservar la fe, pero jamás produci-
rá las obras de las virtudes cristianas. 
Van a misa para cumplir un deber. Bien 
está, y ojalá todos lo cumplieran. Pero 
mal cristiano tiene que ser el hombre 
'para el cual las prácticas religiosas cons-
tituyen un deber solamente; la religión, 
más que un deber, es vida interior, y 
tanto más fecunda en buenas obras cuan-
to más intensa. La parroquia no ha de 
ser una pobre a quien se da una limos-
na, sino una madre espiritual, de cuyos 
afectos y bondades se vive y a la cual 
se sustenta. 
Hacemos votos por que la de San Mar-
cos encuentre estos sentimientos en sus 
feligreses pobres y ricos. La recomen-
dación del Sumo Pontífice, bendiciendo 
la intención del Apostolado, a fin de que 
«florezca la vida parroquial en virtudes 
y obras», parece advertencia de lo alto. 
Los que deban entender, que entiendan 
Manuel GRAÑA 
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|Comienza en la Diputación 
el periodo semestral 
Se creará un pabellón para cancerosos 
Setecientas mil pesetas para el 
Manicomio provincial 
Bajo la presidencia del gobernador c iv i l , 
señor Scmprún, se verificó ayer tarde la 
primera sesión del período semestral, con 
asistencia de los diputados directos y cor-
porativos. 
E l señor Scmprún pronunció un discurso 
de salutación, dedicando muchos elogios a 
la gest ión realizada por los diputados. 
Después el señor Salcedo Bermejillo, en 
nombre de aquéllos, expresó su gra t i tud 
por las frases del gobernador. Puso tam-
bién de manifiesto lo beneficioso que ha 
sido para los pueblos que las Diputaciones 
se encargaran de los caminos vecinales, 
porque es ta rán mejor atendidos y su con-
servación r e su l t a r á más económica. 
T ra tó además del nuevo asilo de San Isi-
dro, destinado al albergue de ancianos, 
donde había intervenido con tanta efica-
cia el señor Semprún , igualmente que en 
la creación del Manicomio provincial , para 
el que se han consignado 700.000 pesetas. 
Con objeto de hacer frente a estos gastos, 
indica la conveniencia de fijar los tres 
arbitrios que se establecieron reciente-
mente sobre la energ ía e léctr ica , la tala 
de árboles y las aguas minerales dentro 
del terr i tor io provincial . 
Explica a cont inuac ión la manera de 
funcionar el nuevo asilo de San Isidro, qm; 
responde a los más notables adelantos de 
higiene por su perfecta ins ta lación. 
Seguidamente se re t i ró el gobernador, 
reanudándose poco después la sesión, en la 
que se acuerda que el pleno celebre en 
este período cuatro sesiones. 
E l señor Baüer leyó unas palabras do 
Marcelo Prevost sobre el cáncer , de una 
novela del escritor francés, que considera 
injuriosas para los médicos españoles, p i -
diendo que la Corporación haga suya la 
protesta que ha formulado. 
Aprovechando esta circunstancia, el se-
ñor Salcedo Bermejillo, que expuso su con-
formidad con lo manifestado pbr el señor 
Baüer, dice que en breve se c reará un pa-
bellón para los enfermos cancerosos, bien 
en él Hospital Provincial o en el Inst i tuto 
de Cáncer, que dirige el señor Goyanes. 
Se acuerda dar un voto de gracias al 
señor Semprún por el donativo que pro-
metió hacer para los fines benéficos de la 
Diputac ión, cuya cuan t í a de momento se 
ignora, que el señor Salcedo propone se 
distribuya entre el asilo de las Mercedes y 
la Inclusa. A la una y media se levanta 
la sesión. 
Cincuenta años de capellán 
en un cementerio 
ZARAGOZA, 1.—El Ayuntamiento ha con-
cedido la medalla de oro de la ciudad al 
anciano capellán del cementerio, don Mi-
guel Anguí, que el próximo día 7 cum-
pl i rá los cincuenta años de servicio en 
dicho establecimiento. 
Los empleados del mismo han acordado 
costear las insignias como homenaje al 
anciano sacerdote, a quien le serán im-
puestas dicho día 7, con asistencia del al-
calde y varios concejales. 
En la misma 60nféréncla éñ éftíe íSfetJBf 
Howard Cár te r habló del tarro de po-
mada, cuya fotografía publicamos ayer, 
se refirió a la efigie de oro que fonna el 
féret ro de Tutankamen. Mientras el cuer-
{53 £S"ÍS trabado éh bajórrel ievé, lá cábS'zá 
y las manos son un bell ísimo trabajo de 
escultura. La débi l palidez de estas par-
tes, comparadas con la bri l lantez del oro 
del resto del féretro, dan una fuerte sen-
"¡SSSSSñ r íál isfa, recordando el color pál ido 
de los muertos. Los ojos son de obsidiana 
y aragóni to y las cejas de lapizlázuli . En 
la frente están la cobra y el buitre, sím-
bolos del alto y del bajo Egipto. 
Los festejos de o t o ñ o 
en 
El Ayuntamiento contribuirá con 
igual cantidad que el Comercio 
y la Industria 
Reunión en el Círculo de la Unión 
Mercanti l 
—o— 
Convocada por el Círculo de la Union 
Mercantil e Industrial, bajo la presidencia 
del gobernador civi l , del alcalde y del pre-
sidente de la Diputación, se reunieron ano-
che en el local de aquel numerosos re-
presentantes del comercio, la industria, ban-
ca y ferrocarriles, con objeto de cambiar 
impresiones respecto al intento de celebrar 
grandes festejos en Madrid durante el pró-
ximo otoño. 
Expuesto brevemente el objeto de la re-
unión por el señor Sacris tán, presidente 
del Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
tr ia l , el alcalde reiteró las manifestacio-
nes que hiciera en la conferencia dictada 
hace días con el mismo tema, y ofreció 
solemnemente, en nombre del Ayuntamien-
to, que la Corporación municipal contri-
bu i rá con una cantidad exactamente igual 
a la que recauden las entidades mercan-
tiles e industriales. Inmediatamente algu-
nas de éstas allí presentadas se suscri-
bieron por la cantidad de 5.000 pesetas 
cada una. 
A su vez el gobernador y el presidente 
de la Diputación provincial, ofrecieron su 
concurso personal, y el señor Sacris tán, 
usando de nuevo de la palabra, resumió 
el acto e hizo constar la cooperación de 
la Cámara de Comercio, que de modo pre-
ferente y singular figura entre las orga-
nizadoras. 
El entusiasmo que se hizo patento du-
rante la reunión cristalizó en importantes 
acuerdos, entre ellos el nombramiento de 
un Comité que empezó inmediatamente su» 
trabajos. 
Puede asegurarse que la recaudan/.n se-
rá brillante y que los festejos de otoño 
d'e cuyos preparativos tendremos al corrien-
te a nuestros lectores, serán dignos do 
Madrid. 
En la Secretar ía del Círculo de la üní;Sn 
Mercantil e Industrial quedarán instala-
das desde hoy las oficinas del Comité rom-
brado. 
La restauración de los 
Je rón imos 
Han comenzado las obras en 
el monasterio de! Parral 
En el monasterio del Parral, de Segovia, 
han comenzado ya las obras necesarias 
para la res taurac ión de la orden de frai-
les Jerónimos. Se están acondicionando las 
celdas y otras dependencias para que a pri-
meros de agosto puedan instalarse los as-
pirantes y el padre que ha de dirigirlos, 
y dar comienzo al postulantado previo an-
tes de la imposición del hábi to de la or-
den. Después se l levarán a cabo las obras 
de res tauración de la iglesia y claustro 
central. 
Los católicos que quieran favorecer la 
obra pueden enviar sus donativos al re-
verendís imo señor Obispo de Segovia. 
Los peregrinos de Tortosa 
salen para Asís 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 1.—La peregr inac ión de Tortosa 
ha salido para Asís. Hoy por la mañana 
oyeron misa y comulgaron en las catacum-
bas de San Calixto. 
E l Colqgio Español ofreció ayer por l.-i 
noche un banquée te al Obispo y al alcalde 
do Tortosa; con este motivo s'e enviaron 
telegramas ele adhesión al Rey de España, 
que respondió inmediatamente dando las 
gracias al Obispo de Tortosa y al alcalde. 
E l marqués ds Vi l l a í in^a dió un banquete 
,en honor de estas dos personas. 
Hoy por la tarde Su Santidad recibió en 
audiencia privada a los directores y orga-
nuadores de ¡a peregrinación, señores 
Ejarque y Flors, expresándoles su compla-
cencia y dándoles las gracias por el regalo 
esplendido que lo hicieron los peregrinos-
después los oníreffr> una medalla especia! 
conmemorativi C-zl Año Santo.—Daffina. 
Banquete y rerbena 
A la comida que tuvo lugar anoche en 
La Huerta, residencia de la marquesa de 
Arguelles, en honor de sus majestades, 
| asistieron su alteza real el infante don A l -
fonso, la duquesa de San Carlos, los du-
ques de Miranda, Fernán-Núñez, Medina-
celi y Mandas, los marqueses de Estella, 
Magaz. Bendaña y Santa Cristina, el du-
que de Tetuán, los condes de Maceda y 
de la Cimera y el señor Pérez de Guz-
mán, además de los hijos de la anñtr io-
na, María ígnacia , don Federico y don Jo-
sé Bernaldo de Quirós y Argüelles, los 
condes de San Antolín de Sótillo y los 
barones de Vell i . 
Después hubo upa verbena, en la que 
se notó la falta de algunas familias aris-
tocráticas a causa de los lutos por muer-
tés de la marquesa de Castromonte y de 
don Francisco Javier Hurtado de Amézaga 
y Zavala. 
Restablecida 
La duquesa de Terranova,, condesa de 
Ballobar, ha salido ya a la calle restable-
cida de su reciente alumbramiento. 
Viajeros 
Han salido: para Corconte, el ilustre ex 
presidente del Consejo de ministros don 
Antonio Maura y su distinguida fami l ia ; 
para Prelo (Oviedo), don Manuel Durán 
Cerquera y l a suya; para San Sebast ián, 
los condes de Plasencia, barones de Río 
Tovía, los duques de Béjar y don Fernan-
do Sánchez Arjona y familias • para Va-
lencia, don Francisco Díaz B r i t o ; para Pa-
rís; el señor Charmasse; para El Escorial, 
la señora doña Consuelo Gutiérrez Gómez; 
para La Granja, la marquesa viuda de 
López Bayo; para Cabezón de la Sal, doi> 
Leopoldo Gutiérrez Ba lbás ; para Villagar-
cía, don Saturnino Calderón Ceruelo y su 
consorte (nacida Milagros Gosalvez Barce-
ló) ; para Astudillo, don Santiago Man-
rique, y para Menagaray, don Luis Mac-
Crohón y familia. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Gua-
darrama, la señora doña Isaura Zaldo, viu-
da de Zaldo. 
Funeral 
Ayer en la parroquia del Salvador y San 
Nicolás se celebró un funeral por el alma 
del señor don Francisco Javier Hurtado de 
Amézaga y Zavala, de Inolvidable memo-
ria. 
A l triste acto asistió una selecta concu-
rrencia, evidenciándose las s impatías de 
que disfrutó en vida el finado, cuya ilus-
tre familia continúa recibiendo muchas de-
mostraciones de sentimiento. 
• Fallecimiento 
La marquesa de Castromonte, condesa 
de Priego y de Lodosa falleció anteayer en 
su casa de l a calle de Covarrubias, nú-
mero 1, después de recibir con gran fer-
vor los Santos Sacramentos y l a bendición 
de Su Santidad. 
La señora doña Elena María de Fonta-
gud Aguilera Gargollo y Gamboa fué hi ja 
del áfamado banquero don José Fontagud 
Gargollo y de doña María Luisa de Aguile-
ra y Gamboa, perteneciente a la casa de 
Cerralbo. 
Joven contrajo matrimonio con don V i -
cente Pió Ruiz de Arana y Osorio de Mos-
coso Saavedra y Carvajal (hermano de 
don Mariano, duqtlfe de Baena), esposo de 
doña Paulina Bauer Morpurgo; de doña 
Isabel, condesa de Nieva, esposa del mar-
qués de Corvera; de don Francisco, mar-
qués de Velada, esposo de d o ñ a Adelaida 
González de Castejón y del finado, don 
Luis, duque de San lúcar la Mayor, que 
estuvo casado con doña Pilar Martín Oli-
va y Sánchez de Ocaña. 
De este matrimonio han nacido cuatro 
hijOs: doña Mar ía Luisa, doña María Te-
resa, don Francisco Javier y doña María 
Isabel. 
La difunta era secretaria de la Junta 
Central de Acción Católica de la Mujer, 
siendo estimada por sus acrisoladas vir-
tudes, caritativos sentimientos y sencillez. 
Pudo haber brillado en sociedad por su 
posición social, pero prefirió dedicarse al 
cuidado de los suyos y a obras bené-
ficas. 
Mañana viernes, a las once, se cele-
b r a r á n solemnes exequias en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel por su 
eterno descanso. , 
En diferentes templos de Madrid, Lim-
pias. Cádiz y Zaraúz se apl icarán sufra-
gios por la finada, a cuya Ilustre familia 
enviamos sincero pésame. 
Bogamos a lo^ lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 
E l Abate F A R I A 
LERIDA, i . — A la fiesta celebrada ayer 
en Artesa de Segre asistieron, además del 
cap i tán general de Cata luña , general Ba-
rrera, el gobernador c iv i l , Prelado de Seo 
de Urgel, rector de la Universidad de Bar-
celona, doctor Mar t ínez Vargas; delegado 
gubernativo del partido, Comisiones de los 
Comités de Unión Pa t r ió t i ca y los pá r ro -
cos y representaciones do casi todos los 
pueblos de la provincia. La concurrencia 
puede calcularse en más de 5.000 personas. 
Con toda solemnidad fué inaugurado el 
nuevo edificio escolar, acto en el que h i -
cieron uso de la palabra el alcalde y el 
maestro, del pueblo. E l doctor Mar t ínez Var--
gas hal^ló después, exhortando a los niños a 
arnar a la Patria, y a los padres a no ol -
vidar su deber de proporcionar educación 
a sus hijos, enviándolos a la escuela. Des-
pués fueron repartidas entre los niños 40 
libretas de la Caja Postal de Ahorros. 
Más tarde se celebro u n m i t i n , en el 
que ol gobernador c i v i l elogió la obra rea*-
tizada durante su mando por el general 
Barrera, que debe ser considerado como 
verdadero y celoso padre de Ca ta luñ r . Ex-
puso también lo que la región debe al Go-
bierno del Directorio, que ha demostrado 
preocuparse de los intereses de Lér ida , 
construyendo una vía férrea y creando 
muchas escuelas. También hablaron el de-
legado gubernativo y el párroco. 
EL T R I B U N A L P A R A N I Ñ O S 
:;-:::-:-A-so 
El Rey, con los generales Primo de Rivera y Martínez Anido y el señor 
García Molinas, al salir de inaugurar el Tribunal para niños. 
i P o t Vidal.) 
Las dos figulinas, altonas y espigadas, 
con unas cabezas de efebos y unos ves-
tidos a la ú l t ima, dialogan detrás de mí 
en el t ranvía . 
—Bueno—ha exclamado Impaciente una 
de ellas—, pero ¿por cuál te decides? 
¿Por Gabriel o por Enrique; por Manolo 
o por Bamón? 
Un silencio y un suspiro. 
—No sé aún.. . Gabriel me gusta horro-
res ; Enrique, de figura está esp lénd ido ; 
Manolo resulta divert idís imo, y Bamón, 
por lo salvaje, por lo animalote, 1 ideal! 
¡Ves t ú : si yo pudiera ser novia de los 
cuatro! No . te r í a s ; ¡ te advierto que esa 
era la verdadera solucióñL 
—Pero como eso es imposible, ¿qué vas 
a hacer? ¿No casarte nunca? 
— iBah! ¿Casarme? Sí, me casaré como 
Pepita Lara y como Mercedes Bivera, «a 
ú l t ima hora» ; de prisa y corriendo, con 
uno, con el úl t imo que venga a casarse... 
Ya entonces, i qué m á s da! 
—¿Casarse sin amor? ¡Mujer! 
Risa nerviosa de la amiga. 
— l U ú ú y ; «atrasasB medio siglo, h i j i t a ! 
¡Qué ocurrencia... más román t i ca ! ¡Sa l i r a 
estas alturas, en estos tiempos, hablando 
del amor! ¡Si «eso» no se lleva, mujer! 
El amor es una cosa que ha pasado a la 
historia y a la literatura. Cursi , horri-
blemente cursi, hasta nombrarlo; las mu-
chachas de hoy, salvo alguna rancia, ni 
lo comprendemos, ni lo sentimos, n i nos 
interesa. Y cuando nos hablan de aque-
llos idilios de otro tiempo, con sus ter-
nuras, sus madrigales y sus idealismos, 
nos parecen esos amores talT absurdos y 
tan grotescos como las toaletas de la 
misma época, como el mi r iñaque o el 
polisón. 
¡NO es «plan» para nosotras n i para 
ellos! Esos amores pertenecen a otros 
tiempos, a los de los t r anv ías de mu ía s 
y el quinqué. . . 
— ¡No digas!... ¡A m í me gustarla amar 
como entonces, y sentirme amada de 
aquella manera! ¡Qué bonito, qué inte-
resante, qué delicado amorl 
—Mira, ¡por lo menos, no lo digas por 
ahí, si no quieres hacer el ridículo m á s 
espantoso! (Riendo.) ¡Eres estupenda, 
Luisa!... [Unica! ¡Tiene razón tu her-
mana M a r y : eres excepcional! Esas lec-
turas eruditas a que te entregas con tan-
to entusiasmo se te conocen. ¡No vives 
por dentro la vida de hoy! 
— ¡Tal vez!... Con los mismos años que 
vosotras, poco más o menos, que tú y 
que mi hermana, y que la mayor ía de 
mis amigas, te confieso que en muchís i -
mas cosas no coincidimos. Pensá i s de 
otra manera que yo, sentís de otro 
modo... Me encontrá is anticuada, «vieja» 
en gustos, en ideales, en aspiraciones, en 
el modo de pensar, y yo, a mi vez, os hallo 
a vosotras... no sé cómo decirlo, des-
quici'adas, sin saber nunca n i lo que 
queréis, ni lo que deseáis, n i 10 que 
ornáis. ¡No nos entendemos, no nos pode-
mos entender! Yo, por ejemplo, comparo 
los amores de Tannhauser e Isabel, o 
del Dante y Beatriz, con esos coqueteos 
tuyos y de Mary y de otras, coqueteos 
frivolos, sin objeto, prosaicos y vulgares, 
¡perdona, h i j a ! , y, francamente, me pare-
ce esto último ridículo, no aquéllo. . . ¡Ri-
dículo y pobre, monótono, sin emoción, 
sin atractivo, y al alcancé de la mujer 
que menos se estime!... ¡Si tú leyeras 
esa obra linda, no sé de quién es, no me 
acuerdo ahora, que se t i tu la Encuentros 
de novios célebresl 
—¡Será un «latazo» horroroso, de se-
guro I 
—¡Qué ya! 1 Interesant ís ima 1 Precisa-
mente a ese libro me he referido hace 
un momento, al aludir a los amores de 
Tannhauser e Isabel, del Dante y de Bea-
triz... Tannhauser, el noble caballero ale-
mán , e Isabel, la bella y virtuosa hija del 
landgrave del Wartbourg. 
— ¡ Qué nombrecitos! 
—Se encontraron ambos, por primera 
vez, en un certamen poético-musical, en 
el castillo del poderoso landgrave. 
—¡Y... el «íiechazo», claro! Lo recuerdo 
por la ópera de Wágner , ¡Muy «bonito», 
muy poét ico! Pero... ¡una curs i l e r í a ! 
¡Una cursi lería, no digas! 
—Sí, tienes razón... ¡Es más «interesan-
te» que un muchacho, acabado de ser 
presentado, nos hable de tú, y de las pa-
tadas estupendas que le da al balón, y 
de lo que se dice y se estila en los ca-
careis! ¡Oh, eso es muy «bonito», muy 
«exquisito» y, sobre todo, muy «variado»! 
— A l menos es... la actualidad. ¡Qué 
quieres!, tampoco el sefíor Tannhauser 
ese jugaba al fútbol, n i la señor i ta Isa-
bel aquella llevaba el pelo cortado, las 
cejas de hi lo, los trajes sin arrugas, n i 
hac ía sportl Otros tiempos, otras gentes, 
otras vestimentas, otras ideas, usos y 
costumbres, y hasta otras caras, porque 
no me vas a comparar a mí, n i a com-
pararte, tú , por ejemplo, con esas mu-
chachas de hace una pila de años , que 
están retratadas en los museos. ¡Mira 
que tú o yo, al lado de una de esas be-
llezas de Rubens!... 
—¡Dos «pescadillas», es cierto! ¡Dos 
«pescadillas», completamente! Y al lado 
de nuestras abuelas, cuando eran jóve-
nes, y aún de nuestras mismas madres, 
cuando t en í an nuestra edad, ¡ t ambién ! 
—Lo de las «pescadillas», no lo creo... 
Es una gana de exagerar. Es, sencilla-
mente, que ahora «se lleva» otro tipo, 
otra l ínea, distinta... como todo. 
—Ya, ya lo sé... Todo distinto, ¡pero 
perdiendo en el cambio! 
— ¡Y dale! ¡Hija, tú debiste haber sido 
doiía Isabel o doña Beatriz! ¡Lo que hu-
bieras gozado en esa época de Maricas-
t aña ! . . . 
— ¡Oh, qué felicidad! Beatriz Port inar i , 
sobre todo...; siglo trece. 
—«¡Nada!».. . «¡Ayer!» 
—Un ayer muy lejano, pero muy bello... 
¡Beatriz, Dante!... ¡Su primer encuen-
tro!.. . ¡El. el poeta inmortal, cierta tarde, 
junto al puente sobre el Arno. contempla-
ba, absorto, la hermosa figura de Bea-
triz que pasaba, linda como un j i rón de 
ensueño, vestida con la elegante t ún i ca de 
la época. Avanzaba en animado coloquio 
con una amiga; se cruzan sus miradas 
un instante; él, dobló una rodilla... y ella 
sonrió. ¡El amor, el gran amor, el ver-
dadero amor, había enlazado en aquel 
momento sus almas hasta la muerte; ha-
bía surgido para ol poeta la musa inspi-
radora de su obra genial, que ha desa-
fiado a los siglos: La Divina Comedía! 
¡Qué hermoso, qué delicado, qué dulce 
poema el de ese id i l io sin palabras, en 
la tarde que expira! 
—Sí, sí, ¡ idea l ! Pero traslada la «esce-
nita esa» a Molinero, a Hernani, o a un 
cine, ¡y os llevan a los dos a un Sa-
natorio!... ¡Y no te quiero decir además 
la que se «arma»! ¡El «choteo sin fron-
teras», como dice Polito Mendoza! 
— ¡Por eso no nos entendemos! ¡Del 
Dante a... Polito, y a lodos los Polltos, 
que es lo qué abunda, figúrate! Y da 
Beatriz a t i o a mí... 
—No continúes. . . Ya lo has dicho an-
tes: «¡Pescadillas» de Cádiz 1 „ 
Curro VARGAS 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Magisterio católico (La Alcarria).—Evi-
dentemente es ese uno do los deberes ele-
mentales del ministerio parroquial. Copio-
sos frutos le deseamos a usted en su apos-
tolado benemér i to : adelante. 
iVoríeña* (Norte de España).—Nos figura-
mos la razón de la consulta ospecialisima 
que nos dirige y procuraremos complacer 
a usted. Se t r a í a de un depurativo de la 
sangre, que tiene diversas indicaciones te-
raoéuticas , y entre esas varias indicacio-
nes también la que corresponde a dolen-
cias antiguas de origen infeccioso. No po-
demos concretar más. 
Mar ía E&pelosin (Villavo, Navarra).—Aún 
no se ha publicado el tomo de Paliques 
coleccionados que usted desea, pero cree-
mos que en breve so anuncfaríl y pondrá 
a la venta. Con esto contestamos a la vez 
a muchas lectoras que nos hacen idéntica 
pregunta. ¡Un poco de paciencia! La gra-
fología no nos convence COMIÓ verdadera 
ciencia; dudo u&téd de tales ..adivinacio-
nes» del carácter, sentimientos, etcétera, 
etcétera, por medio del examen de nues-
tra escritura. Son aciertos... por casuali-
dad. l A h ! Amigo, no amiga. ;.eh? El in-
cógnito, sí, es absoluto y... perdurable. 
Un iluso (Madrid).—Colebnunos mucho 
que, gracias a estos Epistolarios, «.haya us-
ted deducido—son sus palabras—que exis-
ten muchachas formales, buenas, cristia-
nas y con talento natural, que aún sue-
ñ a n con encontrar, no un majadero que 
sólo sepa decir cosas agradables al oído, 
sino un muchacho capaz de amarlas de 
veras y de apreciar sus méritos». No obs-
tante, y después de ese «piropo colectivo» 
a nuestras gentiles lectoras en estado de 
merecer, añade usted: «¿Pero cómo dar 
con semejantes perlas humanas?» ¡Hom-
bre, por Dios, facilísimo, hasta cierto pun-
to : buscándolas ! Bueno: buscándolas , no 
donde se exhiben las otras, las frivolas, 
las coquetas, las superdciales, los cabeci-
ías locas, que tanto abundan... 
Josefina (Almendralejo).—Americana, for-
ma smoking; tela dura (estambre, alpaca, 
etcétera, etcétera), cuello vuelto muy ba-
jo, planchado, con corbata fantasía de fou-
lard o bien cuello abierto de sport; zapa-
tos avellana. Muy bien, la combinación 
americana de punto, gris, mar rón o azul 
obscuro, con panta lón tennis, gris o ma-
rrón claro: pero este traje no viste, es de 
m a ñ a n a . Complacida, señora . 
Gatita (Madrid.)—Lo ignoramos. 
Una morenaza. (Burgos).—Depilación eléc-
trica. No le aconsejamos esas lecturas: di-
ríjase a una editorial católica y lo facili-
t a rá a usted un amplio catálogo de nove-
las y autores. Depende de la forma en 
que se haya dirigido a usted: de todos 
modos, la presentación es inexcusable-. No 
se Hevan ya : se lian vulgarizado dema-
siado. 
Cubcni'a (San tande r ) . -Aqu í , en España, 
no. ¡Oh, ya lo creo: de ú l t ima! Sin guan-
te en esa mano. Joyas, pero sencillas: tal 
aderezo siendo usted tan joven y soltera, 
no le ir ía bien. El kimono, elegantísimo, 
sin que sea necesario que resulte audaz... 
¿No ha leído usted nuestro Palique no ha 
mucho publicado, donde describíamos un 
modelo honesto y correcto a la par que 
lindísimo, del célebre Worll i? 
La Java (Madrid).—Ni con dedicatoria ni 
sin ella: no es prudente. Kxnctísimo lo 
que le dice su mamá, no lo que le acon-
seja esa amiga. Lo otro consúrtelo con el 
confesor. Muy obligado a sus elogios, se-
ñori ta . 
E l Amigo TF.DDY 
AHORRA DINERO 
Programa para hoy 2: 
M A B S I D (Unión Hadio), 430 metros, al-
ternando con otra.—Audición regional, dedi-
cada a Amlah-.cm, con el concurso do Francis-
co Alonso Lope/, (coiiipositor), Manuel de 
Góngora escritor), Ramón Montoya (guita-
rrista). Pavón (cantante). Carinen Vargas 
(bailarina), Purificación Searb (cantante). 
Orquesta Üiiión Radio. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Tarde infantil. Sexteto h'adio: 
«Dátiles» (foxtroT), Hig; «Sun» ( v a l s ) , Stik.— 
18,10, Señor Toresky, recitado; «Colegio de 
niños visitando el Palacio Real» (íin de la 
visita).—18,30, Sexteto Radio: «Olí, América» 
(foxtrot), Syll; «Egypt» (foxtrot). H i l l ; «Ma-
jor» (one-step), Cholls.—18,40, Don Emilio 
Graclls Castells, direcitor del semanario i i i -
fantil «Sigronel». leerá una. rondalla original, 
titulada «Las resps maravillosas».—21, Cobla 
Orquesta Barcelona: Variado programa de 
sardanas.—21,45, Barítono José Bis: «La Ra-
vorita» (vien Leonora y a tanto a m a r ) , Do-
nizetti; «Tanhauscr», VVágner. Pianista, 
maestro Juan Salvat.—22,05. Señorita María 
del Carmen Rimat: «Amami», Denza; «Sere-
n a t a » , Schubert; «Planto mágico», Mozart.— 
22,25, Septimino Radio: Bailables americanos. 
El mejor surtido de M A T E R I A L RADIO 
de calidad. C. N . E., Fuentes, 12, Madrid. 
Pedid catálogo gratis. 
Oposiciones y concursos 
C U E R P O P E R I C I A X . D E A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número 07, don Luis Oli-
vella do Pagcs; 104, don Julio Obeso Ruilo-
ba ; 105. don Andrés Villa Iba Aguirre; 107, 
don Rafael Ruiz Barguilla; 108. don José Ba-
llester Bañón; 121. don Salvador Agulló y 
Pou; 134, don Matías Ridruejo Fernández; 
142, don Enrique Martínez Festón. 
Convocados para boy a las nueve-. Del 158 
al final do la lisia. 
S S C I I E T A R I O S M U N I C I i 5 A I . E S 
Aprobados ayer.-: Número 1.273, don Eulogio 
Cerrillo Navarro; 12,05; 1.282. don José Se-
rrano Vcndn a. 11,1; l,2s;l, don José Ordas 
Antino, 12,60; 1.292. don Francisco Torrens 
Vilarazán, 11; 1.306, don Carlos Martín Ro-
dríguez, 11,5. 
Convocados para, ayer a las vcinlidós trein-
ta: Del 1.309 al 1.350. 
A V X I L I A R S S D E I E A C 2 E N D A 
Relación de los opositores aprobados el 
día 30. 
Primer Tribunal. Número 347. Victoria San/ 
Molinero. 48 puntos; 373, . l u á n Uanuel LbÍt>ó 
Cbicote. 50,333; 396. Luis Prado Suárez, 50 333 
y 400, Leandro D,;s Vidal, o!». 
Segundo Tribunal. .Númen, J.056, Manuela 
Uislro N:no, 41 puntos; 1.061, P.ílix Lumbre-
ras Abad. 42,90; 1.065. Alejandro Fer-
nandez Oómez. 45.32; 1.067, Mercedes Santa-
marm •berna. Santiago Claror Sa-
la>. y 1.0,0. Julio Alvar,-/, huertos, 48 99 
Tercer Tnbiwui!. Número 2.00t Marín lo 
Befa r . a r c í a Rubio, ¿2,66 punios; 2.007 Salva, 
dor Corvoro 1 error. 39; 2.U0S. José .Jiménez 
lifíUlaTgo, 30; i.VOIO. LdUt,rdo JiménW. Sanhuna-
r . a . 49.33; 2.011. María de la C i n t a Sambola 
Arenos. 30.50; 2.015. Lrneslo Pujante Fernán, 
üez, 50,33, y -2.019. Carinen Wxúv. l ) í a z . 43.33 
Cuarto Inbnnal . Número 2.SK5. Inés Aria. 
Quo.po. 60 punios-, 2.S:)i. Jo*é (5..UórroZ Con-
r„ ' <.,0; 2-í)04- 1''i:ii<'l r-'oinbuelln Auuüó. í 8 ; 
^ S i O , bfilodad «».• he-/. Pérez. 58; 2.012. Jósefá 
Ffrm.mloz (.'al/.ndo, .1«;66; 2.920, Torosa (ía-
Kn Amen. Z*.*2¿ y 2.338, Adelaida Jiménez 
boubiron, 47,3"4. ^ 
La jornada regia comenzará 
en San Sebastián 
Hasta mediados de mes estarán los 
Reyes en Madrid 
A pesar de cuanto algunos periódicos 
lian dicho sobre la jornada regia a San-
tander y la p róx ima fecha de la marcha 
de sus majestades, lo que de cierto eslíl 
hasta ahora proyectado, y anticipamos a 
nuestros lectores, es que aquél la comenza-
rá bastante después de lo que se ha ve-
nido diciendo. 
La Soberana, como presidenta que es 
de la Cruz Roja, ha de presidir, porque 
son deseos suyos, la corrida de toros que 
a beneficio de aquella insti tución ha de 
celebrarse el d ía 10 del actual. 
Por esta razón, la fecha de salida, des-
de luego, no psede ser la anunciada, que 
era el día 8, n i tampoco Irán primeramen-
te a Santander, como se ha dicho. 
La familia real toda, excepto la reina 
doña María Cristina, que en breve mar-
chará a San Sebast ián, no sa ldrá de jor-
nada hasta el 15 o 16, fecha en que toda 
ella se t ras ladará , no a Santander, sino 
a San Sebastián, donde permanecerán has-
ta pasado el santo de la reina dofia Cris-
tina, t ras ladándose entonces a Santander. 
Salvo alguna variación, esto es lo que, 
hasta ahora, está proyectado. 
—El Rey recibió ayer en audiencia al 
general de brigada don Francisco Zubi-
llaga. comandante don José Cubillo y te-
nientes don Manuel Rodríguez López y 
don Fernando González Valeria. 
- Ayer m a ñ a n a ha regresado de Sevilla 
el infante don Alfonso de Horbón. En se-
guida marchó a Palacio a visitar a su 
augusta familia. 
Se aprueba el reglamento 
del Crédito Agrícola 
Sn majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: 
JiACJLNDA.—Prorrogando los presupuestos 
generales del Estado del ejereioio 1924-25 pa-
ra el año 1925-26. 
Concediendo tarjas transferencias do crédi-
to al rigente preKiipi iesto por un total de 
262.000 pesetas a los ministerios de Goberna-
ción y de Fomento y sección undécima, «Gas-
tos de las contribuciones y rentas públicas». 
Idem ídem por un total do 59.988,62 pesetas 
a los ministerios de Instrneción pública y 
la sección nndéoima, «Gastos do las contri-
bnoiones y rentas públicas». 
GUACIA Y JUSTICIA.—líehabilitando, sin 
perjuicio de tercero do mejor derecho, el tí-
tulo do marqués de Rifes a f a r o r de don 
Agustín Díaz Agero y Ojesto, para sí. sus 
hijos y s u o e á o r e s legítimos. 
GOBERNACION.—Concediendo los honores 
do jefe superior de Administraoiún civil a don 
Francisco Vázquez Enríquez. 
FOMENTO.—Jubilando al ayudante mayor 
de primera clase del servicio agronómico don 
Hilario Cantalapiedra del Pío. 
Autorizando al ministerio de. Fomento pa-
ra que por las jefaturas, centros y demás 
dependencias pertenecientes al mismo se pro-
ceda a la renta ríe la maquinaria y material 
¡ que no tenga adecuada aplicación para ej 
serricio a que está dosíinado, o cuya ropa-
j ración no resulte conrenienfe a los intereses 
i del Estado. 
j Modificando los artículos IOS al 114 inclu-
' si vés r el 1!) del reglamento provincial de Po-
licía minora de 28 de enero de 1910. 
Aprobando el reglrtmerito para la ejecución 
del real decreto-ley de 24 de marzo úilimo. 
creando la .lunfa Consullira del Cn'ililu 
Agrícola. 
MARINA.—Disponiendo que el eoníraalmi-
rante don Eloy Montero y Santiago cese en 
el cargo de director general de Navegación. 
Nombrando jefe de la sección del personal 
del ministerio de Marina al contraalmirante 
don Eloy Montero y Santiago. 
Disponiendo que el contraalmirante don Jo-
sé González Billón ceso en el cargo de gene-
ral jefe de la sección de personal. 
Nombrando director general de Navegación; 
a l cpntraalmirante don José González Billón; 
Disponiendo que el inspector de Sanidad 
de la Armada, don Ernesto Bul ella Martínez, 
cese en la situación de evenl unlidades en la 
Corte. 
Idem que el inspector de Sanidad de la 
Armada don Ernesto Botella Martínez des-
empeñe el cargo de inspeetor jefe del Cuerpo 
y serricio sanitario del departamento de Car-
tagena. 
Idem que el auditor'1 general de la Armada 
don Guillermo García-Parreño y López coso 
' en el destino de comisiones y erentualidados 
| del sorvich). 
ídem que el auditor general do la Armada 
don Guillermo .García-Parreño quede en si-
tuación de disponibilidad en está Corle. 
Idem rose en el caigo de presidente de la 
J t í M t a lacultaf.iva do .A rl i Hería el general do 
brigada de Arlilleiía de la Armada don Cán-
dido Montero y Bolando. 
Jd.-m qaí el gon.-T!.! de brigada de Artillería 
de la Armada don Cándido Moni oro y Belan-
do quede en situación do disponibilidad. 
Idem que el general de brigada do Artille-
ría de la Armada, don Antonio García Reyes 
se encargue do la presidencia de la Junta fa-
cultativa de Artillería. 
Proponiendo para el mando del primer re-' 
gimiento de Infantería de Marina al coronel 
don Vicente Kamírez Suárez y para el del 
segundo al de igual empleo, don Eleuterio 
Guardián y Migar. 
Idem al capitán de navio don Salrador Car-
via y Cararaca para el cargo do director de 
la Epcuola de Guerra Naral. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando Pa-
triarca de las Indias a don Francisco Núñcz 
Izquierdo. Obispo do Vich. 
Indultando a Vicente. Sanz Almarza de la 
mitad de la liona (pie lo fué impuesta. 
Idem a José Forrero González del testo de 
la pena que le falta por cimii^ir. 
La tarifa de los taxímetros 
E l Ayuntamiento acuerda señalar 
la de 0,60 como máximo 
El pleno del Ayuntamiento se reunió el 
martes por la tarde, bajo la presidencia 
del conde de Vallellano. 
El secretario, señor Ruano, defendió, con-
testando al señor Arteaga y apoyándose en 
el estatuto municipal vigente, la validez 
de la votación reca ída en la sesión del 27 
sobre la plaza que se proyecta conr t iu i r 
en la confluencia de las calles de Serrano. 
Hermanos Bécquer y general Oraá. 
Se discut ió el informe de la Comisión 
mixta nombrada para que entienda en el 
proyecto de prolongación de la Castellana, 
al que hicieron observaciones varios con-
cejales, y el señor Amezua, como individuo 
de la Comisión, expuso el plan contenido 
<-n las bases acordadas. Se aprobó el infor-
mo, con el voto en contra del señor,«Ar-
teaga. 
(Quedaron sobre la mesa dos d ic támenes 
de revisión de precios del sulisuelo y de 
aroras y el reglamento de Mercados." 
Se discutieron después las nuevas ta r i -
fas de taxímetros , y el m a r q u é s de Orella-
na pidió que provisionalmente no se ex-
pidan nuevas licencias, pet ición a que se 
adh irió el señor González Serrano, que 
(¡ofendió la tarifa propuesta por el señor 
Resines, de 0,70 pesetas ki lómetro y 4 pe-
setas la hora de parada. E l marqués de En-
cinares defendió la tarifa de 0,60, en ar-
monía con lo aprobado por la Comisión 
permanente, y se mostró contrario a la 
l imitación de licencias. E l señor Latorre 
defendió Ja de de 0,60 por ki lómetro o 
fracción, y dijo que no debe existir tarifa 
única; y que la de 0,60 debe ser la máxima. 
Así se aprueba, después de hacer algunas 
aclaraciones los señores Lo3-gorri, Fuentes 
Pi la y V i l l a m i l sobre la forma de cobrar 
las fracciones de ki lómetro . 
Por no haber n ú m e r o de concejales bas-
tante para votar una enmienda, se levantó 
la sesión a las nueve de la noche. 
o P | p R O ! ^ próximo campeonato 
de "footbaH" 
Expedientes de Marina 
A las siete se r eun ió ayer el Directorio 
en Consejo. Minutos antes de las nueve 
manjfestó el general Vallespinosa que ha-
bía asistido el subsecretario de Marina 
para despachar asuntos de t r ámi t e . 
Visitas 
Visitaron .ayer por la tarde al presi-
dente del Director io en el ministerio de 
la Guerra, el cónsul de España en Lara-
ebe, señor Zapico, y una Comisión de la 
Asociación Nacional de Olivareros, presi-
dida por el m a r q u é s de Casa Pacheco. 
La Entente contra el comunismo 
El director del Secretariado Español de 
la Entente Internacional contra la Tercera 
Internacional, señor De Andrés , ha entro-
gado ayer al Director io mi l i t a r la Memo-
ria y las peticiones que dicho organismo 
dirige a todos Ios-Gobiernos para la lucha 
contra el comunismo. Esta gest ión es un 
acuerdo de la Conferencia celebrada hace 
lioco tiempo en Ginebra por la Entente, y 
debe haber sido realizada aj'er por los re-
presentantes de la Entente en todas la:. 
capj,talés europeas. Además de los (iobier-
nos habrá recibido el mismo docuinenio la 
Sociedad de las Naciones. 
• M A D K I D 
4 POli Í00 IATERIOB.—Sí'iie F, 69,15>; E, 
6940 ; 1), 69,80';: C, 09,40; I ! , 69.40 ; A, 09,40; 
G y H, 09,50. (Sin cupón.) 
4 POR 100 EXTE111 OH.—Serie D, 84,10; 
B, 84.10; A, 84,10; G y H, 87. (Sin cupón.) 
5 POR ÍOO AMORTIZA BLE. — Serie F, 
94,20; E, 91,20; C, 94,lió; I ! , 94,35; A, 94,35. 
á POR 100 AMOHTTZAUI.E (1917).—Serle 
C, 94.25; B, 94.25; A. 94,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
S/c, 101.75; B. s/c, 101,75 (enero); A, 102.35; 
11, 102,30 (febrero); A, 102,90; B, 102,90 
(abri l) ; A, 102,30; B, 102,35 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid. 1914, s/c, 87,50; ídem 1918 s¿C 
87,25. 
EMPRESTITO AUSTRIAGO, 100 
MARRUECOS, 79,50. 
BONOS DE FOMENTO, 101,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
5 por 100. 99,75; ídem 6 por 100, 110 50. 
ACCIONES.—Banco de España, 58o'; Ta-
imóos. í30; Banco Español del Río de la 
Plata, 50; ídem, fin corriente, 50; Explo-
sivos, 395; Azucarera preferente, contado 
104,75; fin corriente. 105,50; Azucarera or-
dinaria, contado, 42; Felgüera, 49.50; A l -
coholera, 88; Electra, B, s/d, ' l07¿ 'Unión 
Eléctrica, s/d, 101; M. Z. A., contado. 329; 
ídem fin corriente, 330.50; Nortes, contado', 
350; ídem fin corriente, 350,50; Trauvias,' 
73,50; Telefónica Nacional 98 25 
OBLIGACIONES. - Azucarera ' ( bonos ). 
97,75; Alicantes. C. s/c, 68,75; 1, s/c. 99.85; 
ídem H, s/c, 93.85; Nortes, g'"por 100, 102;; 
Valencianas, 95.75; Asturias, primera. 65; 
Tánger-Fez, s/c, 90; Metropolitano, 5 por 
100, 88.75; Córdoba a Sevilla, s/c. 288.50; 
Andaluces (1918), 79; Central de Árafyóh, 
74.50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 30.00; 
ídem suizos. 133,50 (no oficial); ídem bel-
gas, 30.50; libras, 33,36; dólar, 0,86; liras, 
23,25; escudo portugués, 0,34 (no oficial); 
peso argentino. 2,78 (no oficial); florín. 
2,70 (no oficial); corona checa. 20,50 (no 
oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 397; Re-
sinera, i;93; Norte, 355; Papelera, 83.; Gui-
puzooaua, 30; Siderúrgica Mediterránea, 
075. 
BARCELONA 
los de los fondos públicos y ferrocarriles, 
prosiguiendo éstos el alza iniciada en la 
aun rior ¡cunión, 
Las divisas extranjeras cont inúan en de-
cidido descensó, sobro todo los francos, 
que alcanzan el entero 30. 
El Interior corta el cupón correspondien-
te y cierra a 011,1», con mejora de cinco 
cént imos; él Exlcrior, cúrta igualmente su 
cupón y termina a 84,10 en las series pe-
q u e ñ a s ; el 4 por 100 amorlizable no se co-
tiza; el 5 por 100 antiguo no var ía en las 
series mayores y aumenta un cuartillo en 
las bajas, y el iiucvu sube 15 céntimos en 
todas las negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro cortan cu-
pón las de enero y cierran a 101,75. Las res-
tantes se muestran firmes, ganando 15 
céntimos las de abril y cinco las de no-
viembre. 
En cuanto a los valores municipales sólo 
ŝe publican los dos empréstitos de la. Vil la 
de Madrid, (pie cortan cupón y teVminau 
a 87.50 y 87,25 el de 1914 y 1918, respoctiva-
mente. 
Las cédulas hipotecarias experimentan 
alguna reacción y ganan un cuartillo las 
del 5 por loo y 50 céntilhós las (¡•..•1 0 por 
m. 
En el departamento de crédito únicamen-
te se publican los Bancos de. España y Río 
de la Plata; aquél, en alza do uu duro.y 
el segundo, sin variación en su cambio 
precedenle. 
Él grupo industrial cotiza en baja de un 
enteró, los Explosivos, y de un cuartillo, 
las Azucareras preferentes; en alza de 
tres unidades, la. Alcoholera, y sin alte-
ración los restantes valores negociados. La 
Electra B y Ta Unión Eléctrica Madrileña, 
abonan el dividendo correspondiente y cie-
rran a 107 y 101, respectivamente. En cuan-
to a los ferrocarriles, los Alicantes suben 
1,50 y los Nortes, una peseta. 
Las obligaciones se negocian en muy 
pequeña escala, y sus cambios sufren esca-
sas o nulas alteraciones; sólo puede ha-
Dos clubs actuarán por cada Federa-
ción. Subsistirá el concurso del Gru-
po B. Seguirá hoy la asamblea. 
Ha continuado la Asamblea nacional de 
«football». Esta segunda jornada duró tan-
to como la priinera, pero tal vez se ha 
resuello menos, lo cual quiere decir que 
much.o tiempo se malgastó. 
Y dicho esto, vamos a los acuerdos to-
mados. Extractaremos, porque de espacio 
no andamos como los asambleís tas con 
respecto al tiempo. 
Primera resolución. Se concede al cono-
cido internacional Félix Sesúmaga, que se 
encuentra enfermo, una subvención para 
atender su curación. Es de estricta justi-
cia. Porque la idea es algo nuestra lo cele-
bramos doblemente. 
Segunda. En el partido España-Au=tria 
se lesionó un jugador austr íaco, a raíz del 
cual perdió un ojo. Puesto que los depor-
tistas austr íacos han abierto una suscrip-
ción, se acordó que la Federación espa-
ñola contribuya con la misma cantidad 
que la aust r íaca . 
Tercera. So acuerda la fundación de un 
Montepío parados jugadores españoles de-
pendientes ile la Federación Nacional. 
Después do estos tres puntos se discuten 
IQS dos siguientes: 
Garant ía metálica para la celebración de 
un partido Internacional. 
Proposición catalana respecto al campo 
dónde debe jugarse un partido interna-
cional, (pie delx1 ser de una región con 
solvencia económica y deportiva. 
La sesión de la m a ñ a n a no dió más de sí. 
Por la tardo se vuelve sobre los dos te-
mas antej'iores. Nueva discusión. Hay 
quienes piensan que lo acordado no debe 
durar más de veinticuatro horas. En cam-
bio otros que nada se debe revocar, por la 
sencilla razón de la «seriedad». La Asam-
blea debe ser una cosa seria. Ante esto, 
parece conveniente sufrir durante una tem-< ¡se. constar como nota saliente, el corte 
de cupón de las Alicantes C, I y H , que cl^• Joradarciíalqii^c7'acuerdo, a u ñ q ú e ^ S I 
rran a 68,75, 99,85 y 93,85, respectivamente, j 'cn(,0 
el del ferrocarril de Tánger a Fez, qne ter- _ En resuin¿h, prevalecen anteriores deci-
nuna a 90 y el de Córdoba a Sevilla, a i sioneS) Alebrándose partidos internaciona-
288,50. ^ j ies en ias distintas regiones. 
* * ^ Otra cuestión. La Federación regional, or-
A más de Un cambio se cotizan: obliga-1 ganjza(]ora (lo un partido internacional, de-
cienes del Tesoro, de noviembre, a 102,30 be garantizar 40.000 pesetas como míni 
Interior, 69; Exterior, 83,10; Amorti/.able y ! ( ) ; > . y Alicantes'a fin del corriente, a 
5 por 100 , 94; Nortes, 70,35; Alicantes, 05,75 ; ;j3i y 330,50. ^ 
Andaluces, 61,50; francos, 30,50; libras, 
33,43. 
PARIS 
Pesetas, 323,50; liras, 77; libras, 108,40; 
dólar, 22,30; coronas dinamarquesas, 449; 
francos suizos, 432,60; ídem belgas, 99,50. 
LONDRES 
Pesetas. 33,42; marcos. 20,42; f rancos, 
.108.95; ídem suizos, 25,08; ídem- belgas, 
109.35; dólar. 4,80; liras, 144,48; corona che-
ca, 164; ídem aust r íaca , 30.55; ídem sue-
cas, 18,110; ídem noruegas, 28,25; ídem 
dinamarquesas, 25,23; escudo por tugués . 
2.38; florín. 12.135; peso argentino. 45.1130; 
marco finlandés. 193; m i l reís. 193; rupias, 
un chelín seis peniques; yens. un chelín 
ocho peniques. 
K O T A S I S T F O R R I A T I V A S 
La primera sesión matinal transcurre 
con bastante desanimación, efectuándose 
reducido número de operaciones. Los Cam-
bios se mantienen firmes, especialmente 
ira « m i , * je* VEUVE 
Fie l a su t radic ión secular, esta Casa 
i XJ? ¡L P O N S A R D I N S ^ I ^ M l i ^ 
sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagno. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
Dr. Planes; Hortaleza, 17. De II) a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
.urado. 
En el corro extranjero Sí 
guienl.es operaciones: 
75.000 francos, a 30,65, y 350.000, a 30,00. 
Cambio medio, 30,608. 
25.000 belgas,, a 30,50. 
25.000 liras, a 23,25. 
2.000 libras, a 33,37, y 4.000 a 33,36. Cam-
bio medio, 33.303. 
10.000 dólares, a 0,80. 
IMPRESION DE PARIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 1.—Hoy la l ibra esterlina ha 
avanzado más de un entero. Sigue la me-
jora de los valores franceses, mientras los 
valores internacionales se muestran osa-
dos. 
Los fondos públicos no cambian.—C. de Tí. 
mam. La cuarta parte se deposi tará como 
fianza. 
Después de todo esto se pasa a tratar 
hacen las si-1 ̂ a niarcha del próximo campeonato. Es un 
I tema de extraordinario interés. 
* « « 
Sobro el campeonato se plantean estos 
puntos: ¿. 
¿Se seguirá la marcha del año último? 
;.No se seguirá? ¿Se supr imi rá el del gru-
po B? ¿Se d isputarán los dos grupos? 
Por votación no unán ime la Asamblea 
decide aprobar la propuesta del delegado 
de Cataluña, señor Cabot. ¿Del señor Ca-
bot? Munlesa reclama la paternidad de 
la idea. La región Centro se le atribuye 
también. ¿Y por qué Cantabria se ha de 
quedar a t rás? El representante de la rfaj 
gión cree haberlo proyectado en Santan-
der. Protesta Guipúzcoa, diciendo que el 
delegado santandorino no asistió a la 
Asamblea do Vigo (mayo de 1922), en don-
de los representantes guipuzcoanos expu-
sieron el plan. 
¿Qué más da que lo lance uno que otro? 
Atendiendo a demandas de familias que I La cuestión es procurar al país un buen 
Prórroga para las cédulas 
no podían adquirir sus cédulas hasta los 
primeros días del mes, y al objeto' de evi-
tarles el sacrificio que les supone el pago 
do la penalidad, so ha prorrogado el plazo 
do adquisición ele las mismas, sin recargo, 
hasta el 31 de jul io . 
MUERTO POR EL TREN 
En el k i lómetro n ú m e r o 2 de la línea 
do Anda luc ía fué arrollado y muerto por 
el mixto de Andaluc ía José F e r r á n Requc-
na, de setenta y un años, marmolista, que 
habitaba en Ave María, 24. 
Un guarda-jurado m a í a 
a un ladrón 
Ayer larde el guarda-jurado de la Com-
pañía M. Z. A. Emilio Sánchez Autona, de 
treinta y ocho años, con domicilio en 1.a 
calle de Caramuel. número 0, ftizp uu dis-
paro de estopeta contra Nicolás Sie rra Chi-
charro «el Gálvez*. de diez y siete, que. 
habitaba en la do Moría Luisa. 8 (Puente 
de Vallecas). dejándole niuerm cu él aclo. 
Nicolás se dedicaba en aquel inomcnto a 
robar caibón. 
De las actuaciones judiciales resulta que 
Niculás era uno do tantos sujetos que, pro-
vistos de un saco, nnilan siempro mero-
deando por aquellos alrededores para sus-
traer carbón de los nlmaccnes de la Com-
pañía. 
Un empleado do ésta sorprendió a Nico-
lás, que con otros compaiienis de banda 
trataban de' asaltar un vagón cargado de 
cuinbustible y avisó al guarda-jurado. 
Este acudió presuroso, dándose a la fu-
ga los de la banda, excepto Nicolás, que 
se quedó montado en una tapia y saa'> 
una navaja, desafiando al guarda a que 
se acéji'cdrn para ácilchillarlo. Eolonces el 
guarda se eché, la escopélá a la cara, ha-
ciendo un disparo. 
El proyertil alrftVestj (d cráneo a Nico-
1 iás- T'ÍQ cayó mtrerto al sudo. 
I El eiianln-jmado pasó a l a comparecen-
cia judicial . 
Producfo natural de la cana de azúcar, 
sano y aroraúlico. Puro, mezclado con 
ngna. en el té, ca-
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. 
M I R A M A R , frente a 
la pla^-a. San Sebast ián. 
Manantiales mineromedicniídes. ú n i c o s en el mundo, del tipo clo-
rurado, que unen a su alta niim ralc/.ae.iém una temperatura de 
AFECCION ES DE LA PIEL. ENFERMEDADES DE 
LOS HUESOS. ES(.;iiOI.''UL()SlS. ijAQUTT1SMO. 
ENl'TICMLDADLS DE LA MUJER 
Temporada oficial': 1 de junio a 30 de septiembre. 
(Gran hotel abierto desde 1 de iuíio). 
Estancia de quince días en el mes de septiembre, comprendido 
hotel, baños, derechos, propinas, etc.: Una persona, 425 pesetas. 
Dos personas, 800 pesetas. Dos personas y un niño, 1.075 pesetas. 
En los pabellones antiguos, pensión completa desdo 11 pesetas. 
Garage, excursiones marítimas, regatas, tiro de pichón, tennis, etc. 
Informes: GERENTE DE LA SOCIEDAD ANONIMA L A T O J A , 
EN PONTEVEDRA 
i 
~ fd,"—1',— a 1 fSKi 
1 M J k ^ 
HELIO/" 
a s i 
Anuncios "PUBUCITAS 
É P M M I S pa iüíeoPÉisB ciin \mm oe o, ? y e POF IU 
Por niedin de Libretas y Tí tulos ele imposición, don las más amplias ga ran t í a s y facilidades para los imponentes. Ins t i tu-
ción legahnento con t i tu ída , con la obligada g a r a n t í a del 
o n í e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
C 5) ¡\ 
C o n i n t e r é s de 5 p o r 1 0 0 a s m a l por ñ nvesef 
C o n i n t e r é s de 6 p o r 1 0 0 á n u a l por 1 a ñ o . 
C o n i n t e r é s de 7 p o r 1 0 0 a n u a l po r 2 a ñ o s . 
C o n i n t e r é s de 8 p o r 1 0 0 a n i m a l por 3 a ñ o s . 
R«fti8iR8iiio8 e í n s í p i i c í i n é í graits. 
POSIG 
e ,5, 6 y 7 
por medio de L ib re ta s nominat ivas y al po r t ador , 
con faci l i tad de re in tegro discrecional desde el 
mismo instante de la i m p o s i c i ó n . 
e 
concurso, un campeonato equitativo, ver-
dadero, siquiera que se aproxime a lo 
ideal. 
v is 'í 
Si quis iéramos darnos un poco de tono, 
podemos decir que la proposición gulpuz-
coana—suscrita por, los señores Rodríguez 
(don Camilo) y Angoso, si la memoria no 
nos engaña—se elaboró a raíz de unos co-
mentarios nuestros sobre la variación ne-
cesaria del campeonato nacional. Dichos 
comentarios, mejor dicho, la idea de que 
tomen parte en la eliminación propia del 
campeonato nos CLUBS en vez de uno, se 
publicó en EL DEBATE del 28 de febrero 
de 1922. 
Dos meses después los mencionados de-
legados hicieron suya la proposición, que. 
por cierto, fué desechada en la Asamblea 
del mes de mayo siguiente. 
fll « í! 
En resumen, la Asamblea acuerda variar 
la marcha del campeonato del grupo A. 
manicnicndo el mismo procedimiento en el 
grupo D. El del grupo A constará de es-
tas dos partes: el iminación previa y eli-
minación propia. La primera es la regio-
nnl. Para la segunda, en vez de tomar 
parte el campeón regional exclusivamente 
ac tuarán dos clubs, los clasificados en los 
primeros puestos.' Y la eliminatoria ínter-
regional se ha r í a como otras veces; esto 
es; dividir al ijjáís en cuatro Divisiones: 
la primera, Cataluña-Valencia-Aragón; la 
segunda, Centro-Andalucía-Murcia; la ter-
cera. Asturias-Galicia-Castilla-León, y la 
cuarta. Cankabria-Vizcaya-Guipúzcoa. 
En la jornada de hoy se concretará este 
nuevo procedimiento del campeonato na^ 
cional. 
Nuevas damas de la 
Cruz Roja 
La Reina impone la medalla a cuatro 
y el brazalete a 25 
—o— 
Ayer m a ñ a n a , en Palacio, tuvo lugar el 
acto de imponer la medalla de dama de 
primera a cuatro de segunda, y el bra-
zalete de segunda a 25 nuevas damas en-
fermeras de la Cruz Roja. 
El acto fué presidido por la Soberana, 
y concurrieron a él el Obispo de Madrm. 
las duquesas do Medinaccli, Victoria. Fer-
nán Núnez. Santa Elena y Aliaga; la 
marques;., de San Eduardo; los marque-
ses de Hoyos y de la Rivera, conde de 
Sanln Ana. de las Torres, y señores Gar-
cía San Miguel, Criado. Romero y Man-
mosa. y los doctores señores Noguera.. 
Etique y Serrada. ^ . . l 
El marqués de Hoyos hablo a las eníer^ 
meros, encareciendo la ""Portancia de 
su misión, a las nuevas, y f^ntando a 
seguir como hasta ahora a las ascendi-
D A ' cont inuación, la Soberana Procedió a 
la imposu ion de la medalla a las darnos 
ascendidas a primeras, señori tas wai 
Amelia del Río y Rey. Concepción ^ 
Otero v Pilar de Aviles Cucurella, Y 
brazalete de damas do segundVnVpnc ón 
manas de la Caridad, sor ^ " f ? ^ 
Ascncio Loheches, sor Margan a L l ^ 0 * . 
sur (.ua.lalupo Alcorta Pérez-Palacios sor 
Josefina, .limouez Maury, sor Margarita 
Mamiño Guerrero, sor Cecilia de lasa-
ras v de l-al.lo. sor .luana Ardizone Gm-
iarm. sor Luisa Lope/. Verde, sor Ange a 
P. Valdivia, sor Vicenta Pinto Coello 
Viánna, sor Matilde Osuna A/dlzon,e 
sor Carmen Quesada Lucas-; señoras dona 
Letra Calvo de Lópcz-Pcyro, dona Rosa 
Cocdón Cervera y doña Fermina Baroja 
de Barbotáh. v íe í iar i lás Matilde Bombm 
Nieto, Mercedes Lúqúe Valenzuela. Luisa 
Al varado Medina. Dolores y Ana Monede-
ro Schlossor, María Posadas Sohs. Mana 
Jiménez Pérez. Daniela y Manuela Santos 
Escribano y Candelaria Cerón Montesoro. 
MAPRIP-—Ano XV.—Núm, 4.9St>. E ¿ D E I S A T E 
(5) Jueyes 2 de Julio ds 1925 
R T B . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
jTums. Premios. Poblaciones. 
21.695 100.000 Ceuta, Barcelona, Gerona. 
30.487 60.000 Santander. 
13.620 20.000 Ripoll, Madrid, Sevilla. 
11.538 1.500 Valencia, Fernán Núñez 
-27.685 » Madrid, Barcelona, Sevilla. 
18.273 » Barcelona, Cartagena. 
18.167 » Barcelona, Madrid, Coruña. 
15 019 » San Roque, Madrid, Sevilla. 
3.402 » Granada, Gijón, Zaragoza, 
9 164 » Barcelona, Gijón, Sevilla. 
10̂ 464 » V i so , Castellón, Granada. 
34.432 « Ferrol, San Sebast ián. 
2.983 » Barcelona, Bilbao, Eibar. 
19̂ 579 » Madrid, Barcelona, Sevilla. 
34.715 » Madrid. 
9.175 B Barcelona, Gijón, Sevilla. 
4.223 » . Melilla, Sevilla, Santiago. 
3.732 » San Sebastián, Azpeitia. 
P r e m i a d o s c o n 
DECENA 
3 0 0 p e s e t a s 
02 04 13 25 
110 111 117 
•329 338 356 
496 507 545 
849 913 935 
031 099 126 
492 505 553 
767 775 776 
50 56 64 75 
CENTENA 
132 143 165 197 
370 385 390 392 
580 ooi 619 664 
978 995 
M I L 
192 207 327 336 
570 615 620 686 

























NUEVE M I L 
048 072 080 111 130 167 194 172 313 
455 531 573 612 623 643 653 655 717 
761 773 779 816 868 888 -968 999 ' 
DIEZ M I L 
097 103 108 122 136 03 266 267 284 
370 402 410 414 455 501 516 618 619 
686 693 697 700 707 751 768 831 839 
895 901 907 932 963 968 996 999 
ONCE M I L 
112 128 154 158 178 235 272 
395 403 431 459 472 474 477 
568 600 630 686 728 755 779 
897 954 961 978 
DOCE M I L 
044 052 146 148 174 
383 386 401 422 458 
625 659 668 700 703 






DOS M I L 
021 024 029 070 081 111 115 
204 218 222 293 296 302 353 
413 418 451 497 518 535 557 








































































TEES M I L 
096 104 150 1 82 199 
293 319 321 342 344 
872 682 690 74S 748 
958 975 979 
CUATRO M I L 
157 162 167 211 220 
450 468 469 492 498 
620 651 665 712 728 
947 951 959 989 
CINCO M i L 
101 151 162 198 
457 504 513 546 
907 926 938 951 
SEIS M I L 
126 128 137 165 
324 248 355 394 
574 577 595 625 
796 821 826 852 948 
SIETE M I L 
103 249 265 271 290 







201 209 219 
388 405 416 
756 804 816 
298 326 333 
507 516 540 
736 762 781 
252 269 306 
665 687 691 
980 984 
186 223 224 
398 400 412 
666 695 759 
990 
318 381 413 































































TRECE M I L 
040 042 066 085 096 
252 271 279 292 202 
279 442 442 447 470 
560 599 612 "615 656 
901 905 918 927 972 
CATORCE 
076 079 127 
247 248 270 
645 697 703 
870 872 882 
QUINCE 
241 275 276 
282 290 296 
652 661 751 

























DIEZ Y SEIS ?rIIL 
088 161 168 188 199 201 205 
292 222 259 383 399 441 450 
701 718 740 749 758 767 793 

























































VEINTITRES M I L 
053 099 106 125 125 150 156 159 
282 311 330 340 344 386 397 404 
426 443 512 520 521 528 565 593 
742 744 779 786 819 831 849 856 
919 932 960 968 993 
VEINTICUATRO M I L 
028 040 060 065 080 085 121 183 
240 254 267 273 312 338 341 392 
497 540 546 556 562 608 610 625 
679 090 727 722 742 792 841 856 
928 929 945 961 970 991 999 
VEINTICINCO M I L 
055 065 070 086 129 135 188 216 
254 292 206 212 290 406 409 479 
682 725 741, 770 777 827 930 954 
VEINTISEIS M I L 
075 107 115 143 185 205 211 212 
326 332 249 402 471 482 494 522 
















VEINTISIETE M I L 
042 056 074 094 107 115 152 170 189 22 
200 221 246 350 395 298 412 424 420 482 
569 622 646 651 667 679 697 777 789 809 
838 849 885 
VENTIOCHO M I L 
061 064 092 112 178 208 225 244 
358 375 386 403 466 494 549 563 
692 725 801 823 871 896 911 915 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7,30 
t., junta general para la toma de posesión 
de los cargos elegidos para la Junta de Go-
bierno. 
CENTRO DE GALICIA.—7 t., don Basilio 
Alvare/,: «El concierto económico es el pro-
blema básico do Galicia». 
venderán durante todo el verano hielo al 
por mayor y menor en todas sus expende-
durías .—Mrdia barra, 1 peseta; barra ente-
ra (23 kilos), 1,50 pesetas.—Pueden com-
prometerse a servir lodo el verano hasta 
400 barras diarias. 
Mueb!t>s do lujo j oconómlcos. Cofitír-









VEINTINUEVE M I L 
.161 249 270 273 285 290 299 308 
276 378 390 436' 457 491 507 524 
561 562 568 597 G29 648 680 -700 
755 785 858 861 867 873 915 978 
OCHO M I L 
029 076 102 122 141 210 236 295 297 30.1 324 
326 331 342 355 367 412 414 425 462 472 513 482 
517 541 605 612 645 655 681 694 699 715 769 664 
802 805 822 826 891 909 912 915 958 
DIEZ Y SIETE M I L 
021 022 024 060 159 185 196 207 214 216: 039 
252 272 285 212 264 402 428 454 479 558 ¡ 327 
590 629 658 742 745 751 790 833 888 909 ¡ 727 
j 839 
DIEZ Y OCHO M I L í 963 
040 077 080 102 145 150 216 244 291 332 
417 429 455 461 492 511 529 601 642 684 
716 725 736 750 772 805 Sil 822 827 867 
904 925 965 967 971 
DIEZ Y NUEVE M I L 
085 146 151 154 174 196 204 252 275 292 
313 327 352 364 437 442 498 507 556 621 
677 692 708 749 S07 820 828 927 991 
VEINTE M I L 
036 057 084 144 188- 194 213 222 
322 233 246 271 297 299 400 418; 
558 561 642 665 678 691 697 728 006 
881 905 906 ' 361 
VEINTIUN M I L 507 
270 294 295 241 348 384 435 482 87í 
529 564 575 578 5.00 601 G07 621 
681 689 694 760 785 793 807 834 
922 942 949 9S6 
VEINTIDOS M I L 
027 146 152 166 176 178 207 215 
224 249 261 286 401 416 452 475 
521 547 554 576 580 585 626 640 






















TREINTA M I L 
027 051 056 058 064 122 128 122 149 
179 211 279 280 294 222 232 236 277 
449 468 471 489 515 525 570 652 655 
801 820 848 877 909 911 957 
TREINTA Y UN M I L 
021 022 047 048 062 157 169 180 208 
244 247 205 226 241 249 254 257 290 
413 425 420 422 442 442 460 470 496 
541 542 544 582 G01 616 622 666 676 
.727 728 740 742 752 761 762 767 792 
824 842 849 882 
TREINTA Y DOS M I L 
064 074 094 108 195 222 272 284 
422 443 484 492 510 520 522 556 
747 748 812 815 816 824 823 821 
841 862 868 870 885 887 905 909 
990 996 
TREINTA Y TRES M I L 
029 065 104 119 142 152 157 162 
294 218 248 442 460 476 484 498 
558 562 567 586 624 622 758 760 
859 869 881 888 914 922 954 987 
TREINTA Y CUATRO M I L 
112 118 152 157 166 201 202 217 
260 269 272 310 222 222 264 289 
509 522 592 599 618 627 659 700 
770 771 815 818 845 866 869 904 
TREINTA Y CINCO M I L 
068 108 152 154 222 254 255 298 
363 382 400 420 442 451. 455 468 
527 528 552 561 589 592 612 797 
929 958 961 998 
É 
c o m e 
e l i d i e r a m x 2 L j i 
s e l e CÍIÍIUÍCJ o o n « 
n ; ffft a» a» ÍS. o M « «•» 
Lavandero prác t i co «Presto», de fácil manejo y eterna durac ión , que economiza 80 
por 100 de tiempo, reduce el consumo de jabón y suprime el desgasté de la ropa. 
Devolvemos el importe si a los ocho días de su uso no lo satisface. Precio, 15 pese-
tas, v por dos más so remite a cu.dnuier estación española. 
U . A211Ñ1 } ^ A . L . A C i 0 3 . F = > r < s c l 3 C Í O Q , S 3 . IV1 A . O « 1 O 
S a n t o r a T y c u l t o s 
Día 2.-Jueves.—La Visitación de la Santí-
sima Virgen María a su prima Santa Isabel.— 
Santos Proceso, Martiniano, Arestón, Ores-
cenciano, Justo. Feliciano y Félix, mártires, 
y Marcia y Sinforosa, mArtires. 
La misa y oficio divino son de la Visita-
ción de Nuestra Señora, con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 
Adoración Nooturna.—Corpus Cliristi. 
Cuarenta Hora».—Kn las Salesas (priincr 
monasterio).—Corte de María.—De las Mara-
villas, e.n su iglesia y en la parroquia ele 
Santos .fuslo y Pástor; de la Providencia, 
en Jesús; del Auxilio, en San Lorenzo; de Jos 
Angolés, en su parroquia. 
Av» María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a +0 mujeres pobres, costeada por la du-
quesa de San Pedro de Galatino. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Oóngoras.—A las diez, misa solemne en ho-
nor de. Santa Bibiana. 
.Terónlmas del Corpus Christi.—ConlinAa el 
quinario a la Preciosísima Sangre de Jesús. 
A las cinco y media de la tarde, estación, 
corona, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, reserva y cánticos. 
Salesas (primer monasterio).—(Cuarenta 
Horas.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez y media, misa solemne, 
y por la larde, a las seis y media, ejercicio y 
procesión de reserva. 
Encarnación.—A las nueve y media, miso 
solemne ton exposición de Su Divina Majes-
tad. 
Suen Suceso.—Continúa el octavario al San-
tísimo Sacramento. A las diez-, misa solemno; 
por la tarde, a las siete, ejercicio y sermón 
por don Plácido Verde; por la noche, la Ado-
ración Nocturna dará guardia al Santísimo 
Sacramento, que está expuesto continunmen-
re hasta el día 5 de julio. 
Añilo de San José de la Montaña fCaracns, 
l,1)).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad: n las seis y media do la tarde, 
í-stación, rosario, ejercicio y reserva. 
H O R A SAICTA 
Parroquias.—Al mu don a: Por la tarde, con 
manifiesto.—I'd Salvador y San Nicolás: A 
las once, de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las seis y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de Toro-
no) : A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañniia. con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, con ser-; 
món por el señor Tovar.—Franciscanos de Han 
Antonio: A las seis de la tarde, con cx-
| posición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital dé San Francisco de. Paula: A las cin-
co de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de 
Lourdes: A las cinco y media de la tarde.— 
Pontificia: A las cinco y media de la tarde, 
por el pudre Santiago.—Reparadoras: A las 
cinco de la tarde.—San Ignacio: A las seis 
de la tarde.—San Manuel y San Benito: A las 
cinco de la tarde.— San Manuel y San Beni-
to: A las seis de la tarde.—Servitas: A las 
cinco de la tarde. 
C U L T O S D S L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
do comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: A. las ocho, misa .de 
comunión para el Apostolado de la Oración. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de comunión y ejercicio.—Jesiís: 
A las diez, misa solemne, con exposición de 
Su Divina Majestad hasta la misa de doce 
{Cont inúa a l f inal de la 6.a columna.) 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
noral.—Subsiste la inestabilidad del tiempo 
en España, habiéndose registrado sobre la me-
seta central aguaceros tormentosos, de poca 
intensidad por lo común. 
Datos dol Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 66;_ velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 16; recorrido total 
en los veinticuatro horas. 177. Temperatura 
máxima, 27 grados; mínima, 18,2; media, 22,5. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
65,4; precipitación acuosa, 0. 
—o— 
Han salido ayer en automóvi l para Cor-
conte, el balneario de moda, el excelent í -
simo señor don Antonio Maura y su dis-
tinguida familia. Tienen pensado pasar allí 
los tres meses de verano. 
—o— 
SALUD Y BELLEZA. Proporciona la p r i -
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de AGUA DE LOECHES. 
—o— 
L A Q U I N T A D E 1925 —So convoca a los pa-
dres de los soldados de cuota del actual re-
emplazo que pertenezcan como obreros al Es-
tado, Diputación o Municipio a una reunión, 
que »e celebrará hoy, a las ocho de la no- ; 
(-lie. en el domicilio de la Federación de Em-
pleados y Obreros del Ayuntamiento de Ma-
drid (Saii Bernardo, 2), para solicitar de los 
Poderes públicos que se les concedan los mis-
mos beneficios que a los empleados, a los efec-
tos de la cantidad que han de abonar para 
que sus hijos puedan acogerse a la reducción 
del fiempo de servicio en filas, de conformi-
dad con lo que dispone la nueva ley de Re-
clutamiento. 
EX>?OSiCION D E L T R A J E R E G I O N A L . — A 
partir del 1 de julio los jueves y domingos 
costará la entrada 50 céntimos; los demás días 
una peseta. Horas de visita, de diez a una 
y de cuatro a siete. Palacio de la Biblioteca 
(paseo de Recoletos, 20, bajo). 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—(j,3Q y lO/iO, ¡Qué hftmbre tan 
simpático! 
PAVON.—6,45, Santa Isabel de Cercs.—10,45, 
La culpa fué del marido. 
NOVEDADES.—6,45 y 10,45, La tonta del 
bote. 
PARISK.—(> y 10,45, Compañía de circo.—12, 
Lucha, grecorromana. 
BANDA XffUNXtíXPAL.—6 t. en el Retiro: 
í. «La entrada», pasodoble, Esquembre. 
2. «La gre.ta de Jingal», obertura, Men-
delssohn. 
3. «Les Erinnyes», Massenet: I , Diverti-
miento. I Í , Andante. I I I , Allegro muy diver-
tido. 
4. «Parsii'al»: Los encantos de Viernes San-
to. Wágner. 
5. Homenaje a Chueca. 
y adoración de Nuestro Padre Jesús ji por la 
tarde, a las seis, exposición, rosario, sermón 
por un padre capuchino, reserva y adoración. 
Cristo de la Salud: De once a una y de seis 
a. ocho de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad.—Cristo de San Ginés: A las diez, 
misa cantada; al toque de oraciones, ejerci-
cio Can sermón. — Salesas (primer monaste-
rio) : A las ocho, misa de comunión, y por la 
tarde, ejercicios.—Venerable Orden Tercera 
(San Buenaventura, 1): A las seis de la tar-
de, exposición, viacrucis, sermón y rc&erva. 
E K F O i? Esí E S 
Sa T E L E F 
casa en Madrid, calle de Rodas, señalada con el nú-
mero 2 moderno, con vuelta a la de Embajadores, ^or 
donde está demarcada con el número 38 moderno, que 
tendrá lugar el día 20 de julio de 1925, en la notaría 
del señor Gimeno Bayón (Barquillo, 4), a las doce. 
Pliego de condiciones y títulos, de manifiesto en 
dicha, notaría. 
Liquidamos gran partida, precios baratísimos. 
SALDOS G R A N V I A . C & B A L L E R O D E G R A C I A , 50. 
N U M E R O 16 
14,70 Juegos de cama muy prácticos, con dos sá-
banas y dos almohadas. 
16,40 Juegos de cama en tela superior, sin apres-
to, con jaretones calados a mano. 
27.50 Juegos de cama con incrustaciones y elegan-
tes bordados ,a mano. 
48 pts. Juegos de cama Unión hilo, magníficos, 
primorosamente bordados a mano. 
18,50 Mantelerías de crepé para comida con ja-
retones a vainica. 
22,50 Mantelerías bordadas a mano. 
27,50 .Mantelerías con preciosos bordados a mano. 
53 pts. Mantelerías Unión hilo riquísimo, borda-
das a mano. 
8,75 Mantelerías para té, bordadas en colores. 
16,45 Mantelerías en telas a cuadros, mucha no-
vedad, colores azulina, malva, rojo y 
marino. 
Por 45 pts. Preciosas mantelerías de Lagartera. 
Surtidos inmensos en mantelerías de lujo. 
Por 3,95 Mantelillos estampados, muy originales. 
Por 2,50 Paños bordados para los trincheros. 
Por 1,50 Centros bordados para mesa. 
Por 3,95 Paños bordados para los aparadores. 
Por 0,75 Cubrejarras hilo, bordados a mano. 
Por 0,95 Cubrefruteros, guarnición encaje Almagro. 
Por 1,25 Cubrebandejas, preciosos modelos. 
Por 1,75 Pañitos imitación malla, con figuras, etc. 
Por 9,75 Mantelerías damasco para seis cubiertos. 
Extraordinaria colección de juegos de cama en hilos 











Por 32 pts. Colchas de organdí con bordados elegantes 
a mano. 
Por 32,50 Colchas de damasco de seda. 
Por 20,90 Colchas de sedalina adamascada. 
Por 6,90 Colchas de piqué. 
Por 4,25 Sábanas de un ancho confeccionadas. 
Por 1,25 Almohadas, buena tela. 
Por 2,50 Cuadrantes, jaretón y vainica a mano. 
Por 3,90 Mantas para cama. 
Por 1,75 Mantas tamaño corriente. 
Por 7,90 Sábanas para baño. 
Por 1,95 Media docena toallas de felpa. 
Por 6 pts. Media docena toallas felpa, buen tamaño. 
i n ^ l p í n ! - ? - r a l 35.13 mtly fuertes para cocina, con-
& / e i a i i m i e S feccíonados, por 1,10, blancos 
tableados para doncella, por 0,85. Con encajes muy 
anchos de malla, gran surtido en colores y tallas, 
por 1,25. Envolventes, modelos alemanes, por 2,75. 
f T „ . 2, ,€ „ _ _ confeccionados en todas las ta-
W O X í O * I « < g ; S lias para doncella, por 6,50. Co-
fias con bordaditos, por 0.95, y juegos de puños y 
cuello, por 0,40, con bordadito. 
P « muy fuertes para la cocina, media do-
«S l lCSS cena, por 2,25; de semihilo, para la va-
ji l la , por 2,95, y de gamuza, para muebles y plata, 
media docena, por 3,50. 
Blillones de art ículos de novedad confeccionados y 
por coníeccionar. 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, { 
doña Felisa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. ̂  
M A R Q U E S D E V A L D E I G L E S I A S , 4 DUPLICADO 
Bachillerato, curso de verano, preparación especial. 
Matemáticas, Psicología, Etica, Física, etcétera. Las 
clases empezarán en 1 de julio. Horas de matrícula, 
once a una v de cuatro a seis. 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleros ils \ / A T C M / T A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. V / \ L t l l i N V ^ l / \ 
J o s é T e n a 
E l más exquisito al paladar. 
Autorizado por su majestad. Sfcoal orden 6 Julio 1922. 
en nuevo edificio, detrás 
de la estación del Norte 
Mataporquera (Sa n t a n-
der). Comodidad para ve-
raneantes. Clima de altu-
ra. Estaciones de enlace 
N«rte y Robla. 
lira. 23 
A R S K A L , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA D] 
¡3 f u ' i im 
M A R Q U E S A D E C A S T R O M O N T E . C O I I D E S A DE P R I E G O Y 
DE LODOSA, G R A N D E DE ESPAÑA, S E C R E T A R I A DE L A 
J U N T A C E N T R A L D E A C C I O N C A T O L I C A D E L A W J E B 
FÍRIEGIO m ta m ¥ d m m n m 39 DE jyn o u m ] 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
ü ^ a H B ©SB 
Su viudo, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a las personas piadosas se sirvan encomen-
darla a Dios, por lo que recibirán especial favor. 
El funeral que se celebrará el próximo viernes 3, a las ONCE de la 
mañana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, y las misas 
que se dirán los días 5 de julio corriente en la parroquia de San Víni-
cos, el 8 en la de San José, el 11 en la de Santa Cruz, êí 9 en la iglesia 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la exposición del Santísimo 
Sacramento en la iglesia del Patronato de Enfermos el día 4 y las 
sas que se dirán en el Santísimo Cristo de la Agonía en la iglesia 
rroquial do San Pedro, de la villa de Limpias (Santander); en la i 
sia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Cá 
y en la parroquia do Nuestra Señora de la Asunción, en la villa 
Zaraúz, serán apireadas por el eterno descanso del alma de dicha 
lentísima señora. 
Los excelentísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, 
obispo de Valencia, los excelentísimos señores • Nuncio apostólico'de, c 
Santidad, Patriarca de las Indias, Obispos de Madrid-Alcalá, Santan-
der y Cádiz han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
POMRAS FUNEBRES, A V E N I D A D E L CONDE DE PEÑALVER, 15 
E l " K o d a k " 
p ,Ücaz c o n t r a e l o l v i d o 
Lo que es un 
Lo que puede hacerse con un "Kodak" 
'Kodak" es an aparato fotográfico de película, para aficionado, fabricado exclu-
sivamente por ia Compañía Kodak. L a palabra "Kodak" es una marca 
de fábrica regisfrada, que no puede por lo tanto emplearse legalmente 
en ningún Caso para denominar, describir o anunciar ningún aparato que 
oo haya sido construido por la Compañía Kodak. 
El "Kodak" es ligero, de reducido volumen, fuerte, sencillo, elegante y de tan fácil 
manejo, que permite a todo aficionado a la fotografía alcanzar un éxito 
inmediato y constante, sin necesidad de aprendizaje alguno. 
El REJO» RFWTOSa 
aík ¿Ai 




Abanicos, paraguas, somb 
(ouos. ARENAL, 22 BUPJICV DO. 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
s í c i 6 n 
n a e T a . 
desapa-
rición de la 
frorduna su 
perflaa. 
Boxcall, 1.a, cab.0, 20 pts. 
Sspoz y Mina, 20, piso 1.° 
Bomanones, 16. V I C I . 
Vod Quiosco Irente a Apolo. 
Empotrada la Caja en la 
pared, és ta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módico 
Pedid catálooo a 
v«nt» en toóm 
ir ocia* psraao ¿as 
bor»S*.BTo i'ESQUI; 
8 6 a Bsbasí l í j i P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; e.s que uso la Taja de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
Ounlop Cord. JVIichelln. 
; ¡ Los mal ores prooics 11 
; ; Siempre. Siempre :: 
CASA A R D I D . Oénova, 4. 
Exportación provincias. 
Apartaao 1S5, BilSjao K a v a s d e T o l o 
C a s a f u n d a d a en 81 
a ñ o 1730 
exce-
do dos tercios del pago án 
Marhamudio, viñedo el IQSB renom-
brsdo d* la regid». 
BircccJún: PEDHO DOMECQ i' C I A . Jíircs de i » T n n t r * * 
t \ "Kodak" se carga cómodamente en pleno áía, con la película "Kodak" (de la caja 
amarilla), única película fabricada expresamente para los aparatos "Kodak", 
en la que puede usted tener siempre absoluta confianza.. 
Hay "Kodaks" para todos los bolsillos, para todas las edades y para todos 
los gustos. Todos los "Kodaks" dan excelentes resultados,, diferencián-
dose únicamente unos modelos de oíros por su tamaño, su construcción, 
5u acabado y su equipo óptico, pero todos son Autográfico?. 
Hay "Kodaks" desde 60 pesetas, y "Brownies" desde 20,50 pesetas 
U n o s m i n u t o s s o n suf ic ientes p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
Kodak, S. A., Puerta del So!, 4, Madrid. 
Barría cocina, nIuminKo y esmaltada. Lavabos, frogaderon. Báteib a f i ^ . BM. 
cids económicos y «sV^ciales para Comunidades, Colegios v Asocia&oiM* Uoéüoai 
M E S O N D E P A R E D E S , 1 1 
fuevea 2 do juno de 1923 (6) M A D R I D . — A ñ o X V . — - ^ t l m . 4.139 
••••nBBHaaRamaBMBaBaaai 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 • pesetas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita d i -
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mín imum 
de diez inserciones. 
M U E B L E S M O C A S m 
B A R A T I S I M O S 
PA L A FOX. 15. 
Para automóviles y ma-
q\nnaria. Paseo del. Pra-
do, 28. Teléfono 15-77 »t . 
Madrid. Casa central: Qu-
tiérrea & Otero, Ltda . Per-
íiández del C a m p o , 21 
E I I . B A O 
Í I m e j o r coche //gefo 
ITURRAl&E Y R1BED,5-A 
/!V<L* P / YMAROALL.W. 
/ M A D R I D 
Importador de la Standard 
O ü 0.° Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
A U T O TA. O V I L , 
B E N J A M I N 
í / c o c h o , m a s b á r á t o 
d e / m u n a o . 
A I Q E N C Ifí EXCLOS/VA 
A U T O M O V I L 
F - B r ñ . N A S j D O , Vf. 12. 
NUNEI DE 
¿ A m R C A A L S N A t f A 
0 U £ M A R C H A £ N 
P R W f f f A m A 
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V U L C A N I Z A D O B A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de F r a n -
cia para «au-
tos», «motos» y 
« v e l o s » . Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
pesetas. Antonio Moreno. 
SAGASTA. 30, M A D R I D . 
E S S L I D E A L 
Din. AUTOMOVILISTA 
A U T Ó M O V S L E 
R E p R w m a o N e x a u s m 
A i f O O T O X I l , Ó O . 
R I D 
Piezas d© recambio para 
automóvi les . 
C A L L E R E C O L E T O S , 6. 
T E L E P O K O 54 8. 
Stock completo de piezas 
de recambio para autos. 
C i t r o e n 
Especialidad en pistón-
segmento. 
Vá lvu las y ejes d« pistón 
para todas marcas de 
coclies. 
Calidad garantizada. 
Precios sin competencia. 
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e n g r a n a r M 
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A u t o m ó v i l e 
S T A R A M E R I C A N O 
E l coche más rápido 
y económico. Modelos 
do 2 frenos y de fre-
nos en las 4 ruedas. 
A G U S T I , H E L O U E R O 
V V I L L A A M I L 
Sdad. L d a . 
Villanuova, 34, Madrid. 
[ A u r o m m FUERTE, 
{RÁPIDO, CÓMODO Y 
S E G U R O 
l&S EL TAXI PR&FtRIDOí 
P D E L A R C O 
Y C O i A P A ñ l A 
j J í a ñ e z . da fiolbod.. 5 \ 
M / X D R I D 
Lfí ÑNTICiUflFfíñRICR 
Pressnta losouews 
modslos en su salón 
de E x p o s i c i ó n : 
S Ñ G A S T f í 5 0 
M A D R I D 
w 
-4. 
t P E A u r o n o v i L t s 
VELAZ9UEZ,42.MADRID 
SASÍTA T E R E S A (Avila) . 
Aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
B i C I C L a A S DE PASE 
A C C E J - O R j O s f 
M O N T E L E Ó N , 2 S 
/ A A D R I D 
m c t 6 . f^erjec- tc t , 
Tiá<i prciciicxxy ío^d^ 
TTKLO r&ndim-'jznto 
E s la, v e n c e d o r A 
de las qr&ndes p r u e b a s 
7 en 1925 
P . D E L 
y c o / n p A ñ i A 
Nunez de Bal boa,5 
L A R O Ñ A D 
BiCÍCt 




ü f / s s e este se//o entesmta 
r U E N C A R R A L . 5 1 . 0 U P . 
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A\ A C R I D 
ruanccirr€l32 
í 
Justifican el éxito 
de esta Sección 
Á a Prcduca 
ventas-
K a Su coste 
•""̂  reducido 
Aproveche estaf ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con IfmiJado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Agenda de Pubíicidad 
M o o i n o e z Lope 
Plazo de Matute». l.Mzqda. 
Teléfono. 28.95. Áí. 
M A D R I D 
C O M P R . A - V E N T A 
- A I _ L./ÁÍ i e . ' -7 
(Pd/dc/o úe /Bdncoc íedmo) 
S S L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
m . g u m s & E E s c R / e / R 
C O S B R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
[I f L / £ N C A f í R A L - / i . 5 . 
O P O S I C I O N E S in-
greso Síagister io , el ma-
yor éxi to xiltima convoca-
toria. Academia San Fer-
mín . Fuencarral , 119. Ad-
mítense internos. 
B A C H I L L E R A T O . Clases 
particulares. Dirigirse a 
don Jesús Sagüés. Alca-
lá, 95, tercero. 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
C L A S E S particulares 
Francés , Geografía, Histo-
rias. E x profesor Acade-
mia Militar. E s c r i b i r , 
Apartado 7.050. C. S. 
T R A N C A I S , cinco pesetas 
mensuales. Academie, do-
micile. Madame Rivaton. 
Palma, 51. 
B A C H I L L E R A T O . Repaso 
asignaturas, especial la-
t ín . Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 
Escr iba hoy mismo 




A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Serie completa, 6 pta., franco. 
M. Gálvez, Cruz, 1, Madrid. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
PA ra A 
c a s a , m á s 




t j A L L A f L 
Fuencarra/. 9/. intenor. 




S V c u r s & J a x . 
¿QUIERE STJ V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dxibosc, ópti-
co- Arenal, 21. 
pt<3S.Z45 - l i tro.pcasS. 
PERFUMERIA POMPEYA ¡ 
k n Bernardo. S3. MfíOfíiD. 
M A R A V I -
E L O S O S 
P R O D U C-
TOS A L R A -




ró o s e a. Re-
clamos: Pol-
vos, siete to-
no s, c a j a , 
1,50 •, crema, 
3; loción, 5. 
L a Oriental, Carmen, 
y principalefi perfumerías . 
^ R f i T A U R A N T í 
S e r v i c i o Ó le c a r t a 
Coana 
C h a c o l i 
PLATO DEL DIA 
Lunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengua a la Sevillana. 
Miércoles: 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 




llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
R T É Y H E R R E R / 1 
- C L Í B I H Í ^ T O 1 ) -
TOfímOS//?!. tUP& 
M A X ) K I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos i 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
C O N D E * D E -
B O M O N E - w / M 8 
4 d m i n i í t r a d o r a : 
i m E R C E # / o& OR.AÁ 
8 E M & / A / A PROVINCIAjj 
Y E X T R A N J 5 R . 0 
[DE TODO/ l , 0 / / 0 ! ? T E 
Y D E N A V I D A D 
C U R A S párrocos: Les in-
teresa conocer los armo-
nios del a lmacén de ins-
trumentos de m ú s i c a Ra-
fael X i m é n e z Carrillo, 
Ronda (Málaga) . 
l a t d S d m á S d n l / p d M s p i M 
A\ A Y O 3 3 - ADPl! D 
H:,CONPlAN 
B X T d N S O 
S U R T I O O 
y 
G A R A N T Í A 
V E R D A O 
ACDEDITA0OTA 
H I P O T E C A S rápidas. Ges-
tiono gratuitamente ope-
raciones Banco Hipoteca-
rio. Apartado 826. 
I N T E R . P - U P T O R . 
P A T E N T A D O 
P L I S A D O S modernos, ins-
tantáneamente , únicos no 
se desplisan. Vainicas, 
cinco cént imos metro, mo-
mentáneamente . Santa Isa-
bel, 30, fíortaleza, 46 > 
Río, 11 (Leganitos). 
L A R E I N A 
DE L A J " 
L E J I A S 
N i m á n c h & t 
n i d e s t r u y e , 
¿ s q u i ! a c K c . 4 
7£L£fOM026-26-J 
I N V E H O MARAVILLOSO 
A r m o n i o j p a t e n t a d o / 
p a r a tocar sin s a b e r 
m u S i c a , t o d o cuancose 
neces i te en las ifllesias. 
Aprendizaje en unas horas 
VENTAS AL CONTAPO Y PLA.ZOSj 
'OMINQUEZ y COMPAÑIA 
B u R q o 
- i . P R & C í A D O S . - l 
rABRIGA DE 
A R T I C U L O S PARAVIAJ£ 
del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marñl , 
sobre pedestal. 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O T E K 1 A D E 
P E R E Z M O L Í . \ A 
C A K E . E R A D E SAN 
J S H O l í m O , 29. 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campo & 
único" M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Folletín de EL DEBATE 70) 
BARONESA DE ORCZY 
A V E N T U R A S DE P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
tenía m á s que levantar u n dedo, y aquellos impú-
dicos y sonrientes labios se c e r r a r í a n para siem-
pre. , • 
—Sir Pe rcy—añad ió tranquilamente—, no dudo 
que os proporciona cierto placer el lanzar contra 
tní vuestras s a r c á s t i c a s bromas. No os p r i v a r é de 
pste placer; en la s i tuac ión en que es tá i s , vuestras 
bromas han de hacerme poco efecto . 
— Y que no t endré m ü c h a s ocasiones de lanzar-
las contra vos—añad ió Blakeney, quifen, habien-
do acercado una silla a la mesa, se sentaba frente 
a su enemigo, dándole de lleno en la cara la luz 
de la l á m p a r a , como si desease' que aquél viese 
que no tenía que ocultar nada, ni nada que pen-
sar, esperar, o temer. 
—Exactamente—dijo Chauvel ín secamente— Sir 
Percy, estando así las cosos, ¿por qué no apro-
vechá i s las pocas probabilidades que os quedan 
¿para vuestra sa lvación? El tiempo pasa. Me figu-
ro no e s t a r é i s tan esperanzado como la semana 
pasad». . . . ; no habé i s estado nunca tan mal como 
en esta celda; ¿por q u é no poner fin a este des-
agradable estado de cosas ahora, en seguida y de 
una vez para siempre? No os a r r epen t i r í a i s , os 
doy mi palabra. 
Sir Percy se echó h a c í a a t r á s en su silla, "boste-
zando ostensible y fuertemente. 
—Caballero, os ruego me perdonéis—dijo—; nun-
ca he estado tan horriblemente cansado. ¡No he 
dormido hace quince d ías ! 
—Sir Percy, es lo que yo digo: ¡una noche de 
dormir os s e n t a r í a tan bien! 
—¿Una noche, decís?—exclamó Blakeney, con 
una risa que parecía el eco de la suya inimitable—. 
¡Bah! Neces i t a r í a una semana. 
—Siento mucho que no pudiera ser as í ; pero una 
noche os r e a n i m a r í a . 
—Caballero, tené is ' r azón; tenéis mucha r a z ó n ; 
pero esos malditos muchachos hacen tanto ruido 
en el cuarto próximo. 
—Yo d a r é orden de que esta noche haya un com-
pleto silencio en el cuarto de guardia—dijo Chau-
velín, susurrando suavemente y como acariciando 
con la voz—, y os de ja rán tranquilo por varias 
horas. D a r é orden de que se os sirva una buena 
cena, en seguida, y, en f in, se os p rovee rá de todo 
lo que neces i té is . 
—Todo es verdaderamente seductor. ¿Cómo no 
pensasteis en ello antes? 
—Sir Percy, estabais tan, ¿cómo diré yo?, afe-
rrado... 
—Decid e s túp ido , m i querido monsieur «Cham-
b e r l í m — d i j o Blakeney alegremente—; verdadera-
mente fríe confundía. 
—Sea lo que fuere, estabais actuando en contra 
de vuestros propios intereses. 
—Por lo tanto, habé is venido—añadió sir Percy 
con naturalidad—, como la buena Samaritana, a 
compadeceros de mí v de mi s i tuac ión , y propor-
cionarme el confort de una buena comida y una 
mull ida cama. 
—Admirablemente dicho, sir P e r c y — a ñ a d i ó Chau-
velín con amabilidad—; esa es exactamente m i 
misión. 
—¿Y cómo llegaremos a eso, monsieur «Cham-i 
bcrf.íns? 
•—Sir Percy, muy f ác i lmen te : si cedéis a la per-
suas ión de mi amigo Héron. 
— ¡ Y a ! 
— ¡ A h ! Claro está. El arde en deseos de saber 
dónde e s t á el pequeño Capelo. Un deseo m u y na-
tural , lo c o m p r e n d e r é i s así , considerando que la 
desapar i c ión del chico le produce una ansiedad 
muy grande. 
—¿Y a vos, monsieur «Chamber t ín»?—preguntó 
sir Percy con aquella insolencia en sus modales 
que tenían el poder de i r r i ta r a su enemigo aun 
en aquel momento—. Caballero, ¿y cuáles son 
vuestros deseos en el asunto? 
— ¿ L o s míos, sir P e r c y ? — r e s p o n d i ó Chauvel ín—. 
¿Los míos? - ¿Po r q u é no deciros la verdad? La 
suerte del Capelo me interesa poco. Lo mismo me| 
da que eche raíces en Austria que en nuestras 
prisiones. Las enseñanzas del viejo Simón no eran, 
para hacer un jefe n i un rey del rapaz enfermizo| 
que " habéis arrancado de nuestras manos. Mis de-
seos, caballero, son aniquilar vuestra maldita Liffa 
y la completa ruina, ya que no la muerte de 
sus jefes. 
Había hablado con m á s calor del que pensaba;, 
pero toda su rabia, contenida durante diez y ocho 
meses, el recuerdo de Calais y Boulogne, se ha-
bían despertado en su imaginac iór i ; porque, a pe-
sar de las espesas m u r a l í ñ s de la p r i s ión ; a pe-
sar de la horr ible sombra de agotamiento y muer-' 
te que tenía ciclan te, veía un par de ojos burlo-
nes fijos con incansable insolencia sobre él. 
Mientras estuvo hablando, Blakeney había apo-
yado los codos sobre la mesa. Acercó luego el 
plato de madera, en el que estaba un pedazo de 
pan muy poco apetitoso. Con toda solemnidad lo 
pa r t ió en pedazos, ofreciéndolo luego con el plato 
a Chauvelín. 
—Siento mucho—le dijo bromeando—no poder 
ofreceros otra cosa; pero es todo lo que vuestros 
bondadosos amigos me han proporcionado hoy. 
Recogió algunas migas de pan en su delicacla 
mano y empezó a comérse las con aparente f ru i -
ción. Bebió un poco de agua y dijo sonriendo: 
—Hasta.el vinagre que aquel rufián de Brogard 
nos servió en Calais era preferible a esto; mon-
sieur «Chamber t ín» , ¿no lo creéis así? 
Chauvelín no repl icó. Como un animal felino en 
el bosque", estaba observando a" su presa, que pron-
to sucumbi r í a bajo sus garras, ha cara de Bla-
keney ahora tenía realmente el aspecto de la de 
un fantasma. Los esfuerzos para hablar, reir y 
aparecer dueño de sí excedían a los l ímites de sus 
agotadas fuerzas. Sus mejillas y labios estaban lí-
vidos; su piel se transparentaba, como una del-
gada capa de cera, sobre los huesos de la cara, 
y la mand íbu l a y los p á r p a d o s , que caían pesa-
damente sobre sus ojos, parec ían de cuero, con 
manchas rojizas. 
Para un organismo en semejante estado de ex-
tenuac ión , el agua nada fresca y el pan duro de-
bían ser horrorosamente nauseabundos, y Chauve-
lín mismo, por duro de corazón y sediento de ven-
ganza que estuviera, no podía presenciar con cal-
ma el mar t i r io de este hombre, a quien él y sus 
Construido por esta casa 
para el Exorno. Ayunta-
miento de Madrid. 
V a r g a s H e n o s . 
Conctructores en cinc y 
saneamientos. Cubiertas 
metá l icas y mixtas, piza-
r r a natural, uralita, crie-
tai, sistema reguera V . H . , 
estampación y fundición 
de metales. García de Pa-
redes, 31. Teléfono 28-79 J . 
[ALCOHOLES 
Publ icación para el estu-
dio y defensa de los in-
tereses de las industrias 
de azúcares, alcoholes, v i -
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
merín, y similares. Direc-
tor, don Blas Vives. Sus-
cr ipc ión: un año, 12 pese-
tas. Publicidad, según ta-
rifa. Alcalá, 119, Madrid. 
DEPORTES 
fOOT-BALLÍ 





A \ A P , R 1 P 
B A N O Í D E O R I E N T E 
INSTALACIÓN 
ULTRAMODERNA 
E r A N Q U M A T A C l Ó N 
B A Ñ O DE LUZ Y 
TURCO CORVAN O 
PARAÍ" [ÑORAYCA&ALLE R O 
L̂AZAISABEI ll.i . -MADklD -iiykWi'wiiPBWTiiimm'Himiii'jfriTn̂ iTf̂  
E N SASíTAJIDESr se ven-
de la casa número 27 Sán-
chez Porrua, toda o por 
pisos separados. Olegario 
F . Baños. Haro. 
U 
•clvvLjxws* oX> 
C E N T R O T É C N I C O 
DE. A N U N C I O S 
P R A D O - m L O 
C R . U Z . l O 
T E L É F O N O 2 2 - 3 ¿ - n 
Las dimensiones de es-
es/os anuncios no po-
drán exceder del ancho 
de una columna y al-
tura de 100 lineas del. 
cuerpo 7.: 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección diri-
janse a E L R E B A T E , 
Seccción de Publicidad.: 
Apartado 466., Teléfo-
no 398 M. y 365 M¿ 
MADRID 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Xiquena, 6. 
\ Coa la facilldatf que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 





T U B E R I A cemento espe-
cial . Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábr ica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cuesta OÍE-
oo céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COíJINñ 
"EJCPÜÉS « 
de gasolina o petróleo. 
Manejo eencillo. S i n 
olor. Seguridad absoluta, 
'•RlaQülP.apla Gfiacdn" 
PLAZA D E L A N G E L , 3 
MADRID 
P I A N O S plazos, 15 
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
PARA IMPRESOS Y 
MaBUelLOrtsp 
EiMleiWO-áp0 
APAimoO 171 • MADRID 
colegas torturaban a fin de conseguir su p ropó -
sito. 
El prisionero se p a s ó por la frente una mano, 
que por su cenicienta piel parec ía la sombra de 
la de la muerte. Chauvel ín se vió obligado a apar-
tar de él la vista. Un sentimiento parecido al re-
mordimiento había hecho estremecer las m á s ocul-
tas fibras de su corazón. Este sentimiento no d u r ó 
mucho; estaba aquel co razón tan atrofiado por la 
constante repi t ic ión de actos de crueldad, de ma-
tanzas y de todas las hecatombes ocurridas en los 
diez y ocho meses ú l t imos , en nombre de la liber-
tad y fraternidad, que no era capaz de sostener 
la v ibración de sentimientos de compas ión o de 
piedad. Todo instinto noble h a b í a desaparecido 
hacía tiempo en el torbellino de acciones que man-
charon para siempre el recuerdo de aquella hu-
manidad. 
Chauvelín no era en nada distinto de sus cole-
gas; los c r ímenes en que él no había tomado par-
te activa le alcanzaban, por seguir sirviendo al 
Gobierno que los había cometido, y estas feroci-
dades se aumentaban en este caso mii veces mas 
por el odio personal que tenía a este hombre, que 
tan a menudo le h a b í a burlado y chasqueado.; 
Cuando, algunos segundos después, mi ró a su 
alrededor, aquel conato de remordimiento h a b í a 
desaparecido; se e n c o n t r ó de nuevo con la sonrisa 
burlona, la r i sueña cara cenicienta de su enemigo, 
aún no vencido. 
- F u é sólo un vér t igo , mi querido s e ñ o r — d u o 
sir Percy en seguida—; como estaba usted d i -
ciendo... 
A l oir estas palabras* dicíiaff con una sonrisa. 
{ C o n t i n u a r á , ) 
